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Máiaga: un mes, f  psséia.^^píMasi^ 4  ptas, isimesirs
£xtranjeñg:!^ ptad^ l^nj^sfre.
2 5  ejemplares uelto 5 cfs.
EXACCION, ...........................
T E L í a r í ^ p  A  ■
A Ñ O V . - H ^ M B R O  1 . 2 5 8 P I A R I O
E3L P O P U L A R
lA'FABRILMALAÍíüEÑt
,3^  F á b r ic a  40 ,¿ o s a ie o s l j^
* más antigua d.0 Andaíucíá'y üb
m asror e x p o r ía c i^ a
■ DÉ" '■
í o s ó  H i d a l g a  E s p ñ d p í a :
ríos puede,decirse que hán puesto, no 
SHs; einco'j5eri'tidos, sino siete seiitidosíi
én lá  inisma contienda^ y con el mismo redención en nosotros. Los redentores ex
fin. La diferencia entre unos y otros hai 
sidO;simplemente de palabra, de lo que; 
menos Vále, de ío que ya estamos íodog  ̂
diartpspor qfie todos conocemos el valoi- 
’ real que tienen las frases y los desplafl- 
fés y  pdr que todd^ sabemos, sobre po-’ 
eo; má&d menos, oómo ser pronuncian' 
media-docena dé ciiscursos alüsonant^;| 
jy ¿(feio^e ésciiiÉen unos cuántos a r í^  
éuios vióléntps para combatir á un rév' 
ginn^n que :nP. se tía< de derribar ciertái^ 
mente á:fue3:za:de golpes de lengua y"' 
dé piunia, sino golpeándole 
más, siléncio^a y  con proyéc||[és qué^n̂  ̂
puedén- sá|rini:de la tilbUhá. de lo s  mi­
tins ni; de'-las, galeradás de los periódi­
cos.. -
y  esto és lo que se est-C haciendo: 
íabór heciaTneíífe né|atívá en itnc» y otro
Baldosas de alto y bajo relieve pajfa orna­
mentación, imitaciones á mármoles. ‘
Fabricación de toda clase de jetos; de 
piedra artificial y granito. '
Depósito de cemento portland y tales hi­
dráulicas.
Se reComiénda al público tío cópfünda mis 
artículos patentado. ,̂ cpri otras unUacipnesI sentidOj,'^bor .queden, perjudica ni ̂ 
hechas, por algunos fabricapte.s loa 'cÉalesI quebranté'aLreginíéh mónárquie^^
y
| á los republicanos."
GjiÉrtó’qüle cóJiv éSbís' que í e  llaman
V I E R N E S  1 2  R E  A B R I L  D E  1 0 0 7
Hay que desengañarse de una vez para 
siempre. La salvación eStáen nosotros, la
tranjeros son un miíio cUando de redimir 
pueblos se traía y no de buscar nuevos 
amos. Y  la cuestión no está en cambiar 
de amos,/sino en no tenerlos.
C 'iM PA m L L A S ^ W Á L A aA :
á 0 - p ú í * o  v i n o  g a j p a n t i z a d o
VENTA De  v a r ía s  CLASES
X i a s  s u b s i s t e t t c i a í S
Embotellado .e^écidi para, el'pónsiímo, se encuentra en iodos los buenos Ultramarinos ¿ 
60 céntimos de péAefá' íá bbtéliát. DevólVíendó el qásco'se abonan 25 céntijrmbs.
iEt consumó de este vinagre es smnámente benéficiono para la salud* 
e a  C a lle . S e  Clasáis d e C am p o», A lm a c e n e »  d é  P a s a »
Convocados ál efecto por la Alcaldía sé 
reunieron en el salón cábituiar de.é'ste 
Ayuntamiento los señores don, Félix 
Sáen¿, don Laureano del Castillo, don 
Nicolás Muñoz. Cerisoía, don Plácido 
íjópiez .dé Cádiz, don Ramón Díaz Pe­
en foriji^derseri, don Antonio Fernández y Car­
e c í a ,  don José Nagel Disdier,. don José 
Alvarez Net, don Luis Marra López, don 
/Rafael Durán Sánchez, don Joaquín Ma- 
dolell, señor marqués de Valdecañas, don 
Enrique Pozo Párraga, don Sm ón Casíel,
diehfes y  rogarles édíiíribüyan^l' réhtedío 
de la crisis obrera con algunas sumas, qUe 
se. emplearían en las obras que ellos mis­
mos: señalaran, holgando, por íánío,' toda 
clase de discursos con-teorias económicas 
más ó menos buenas ó practicas.;
El alcálde anudciá que se va a suspen­
der la sesión pór cincq minutos para que 
los concurrentes se pongan de acuerda' y 
nombreéjá cQrñjsión recaudatoria corres­
pondiente. " ’ , !
■ Á prÓbUeSta del señor Alvarez bíet, sé
Mateo A; Castañer, ef gobérriadbr faculta al alende para qqe designé é  los
Pídanse caíálogoa ilustrados. 
Exposición Marqués de tarips, 12.' 
Fábrica Puerto, ?,- ̂ MÁLÁOA.
.0 6  a l^ u R a  u n a  o a s a .  C a l l e  





legalistas y  con los procédimietitos po-J 
líticos que ehiplean no se vá á  ningupa 
parte ni adéíaiifarémos; un paso; perti; 
repetimp^ la pregunta; ¿dónde e^án los 
otros? ¿Dónde se' halian esos, repubik 
camos radicales y  revolucionarios; de 
verdad, prestigiosos, capaces, con, in  ̂
.discutible autoridad m pral; déjhistqríáí 
y de cón'd'ucfa irlíñáéuladás, éüáísé he- 
,cesita"para«icanzar la confianzá colee- 
(tiva y para que la gran masa dé ópinión 
republicana se lahce ;en pos de ellos sin 
dudás, cpn entusiasmo y  sin vacilacio-
militar don Eduardo López de Ochoa, el 
comandante de MarinadonEmilio Barre­
ra, don Manuel Naranjo Vallejoj don
tdolfG Gómez Cotta, don RafaelSerranb áiíchez, don Félix Lomas Martínj don José de las Peñas Sánchez, dori- Eduardo 
Roque'España, el director de la tábrica del 
gaSi'dOrt Sebastián Brialés, dóii Francisco 
Masó, don Pedro Temboury.j don^Francis- 
cp de jPaula Luqué, dóH francisco Fres­
neda, don Manuel García Guerrero, don 
José García Souvirón, don Cáirlos 'Rivéjró, 
don,Guillermo Reín,don Gregorio Revuel­
to, don Enrique Pábón, én nombre d.el 
marqués de Valle Umbroso, don Manuel 
Luqué, dbn Juan Benítez Gutiérrez, don 
Luis Soúviróh y don José Muñoz Nava- 
rrete, don José Ponce de León y don Ra­
fael Martín'RuiZ.
Ocupó Ja  presidencia don Eduardo To- 
^es Roybón, quien dice á la asamblea que 
se ha permitido convocarla cumpliendo el 
acuerdo^ de la Corporación, tomada en 
cabildo.
Expone cuán grande es la crisis obre- 
fa y  la urgente necesidád de que-todos 
contribuyan á remediarla, y termina ex
Hemos convenido, y qéi?á nosotros 
liayamos sido d élo s pritnérpSrPQrciM^ljnest .
que nuestra natural, m^idfistja nos Haya • ¡Güáh poco trahajó les cu estaá aígu- 
. impedido ponér á dmrió: cátedra., ni I nos, decir y escribir tpnlerías y sande- 
echárnbslas de personas dentro de una |cesrAl; tratar d e ja  política actual repü-i 
comunidad política donde po , spmos j blicana hay que fijarse, sí,’ én  lá actitud 
más- que sóldados rasós,^ en que, la | de ciertos hombres; pero hay que fijar- 
' Unión Republicana^ sig u iq ^ o  la? póHti- se más en da situación geíferal' deria co-
Jicá'puráméníé ^  que ie ha dectividad,; én la carencia de opinión í^íomodón se
impresotá éb,Madrid y 4eja|i-|pr0jéa-db'9á máZa, en la inconsciencia- ejecutaríáh, desdé luego, sin la, interven-
do á un ládÓ el fin/primordiál para que/del pueblo dividido y siguiendo-separa- óí<Sn arfmfnts*rn«vn-.Hpi Avim+flniipiitn. ■ 
íué convocada la-gr ân Asaiiibleaeneliidaé'idqlátricameníeáesío'só á âq.uenós 
teatro Líriep, np podía ,qar Jos resulta-Ipersopajes qué sólo luchan por su in­
dos prácticos é inmediatos .que se desear litéfés particular, pór aleánzar acídsy re­
tan para llegar'aítriunfo 4% la Repúbli -̂1 présénfa¿iótíés qüe lés permitan es'fdr 
ca,por el ünico procedimiento, según élj ert las áltuéas*dé la política y del Parla  ̂
actual estado de España,, que hubiera Imehtp, pesde dónde po se hacen,/desdé 
sido.eficaz para, el logro de nuestras as-|dónde rió- pueden pacerse las revolp- 
piraciones: 'ícioues.-
AI jefédeí partido,, á los hombres que ;: , Malo, es para la causa de la revolu
éió  d i istrativa del yuntamiento.
•; Al señor marqués dé Váldecañas le pa- 
fece tfien que en tales conflictos se acuda 
I  los contribuyente y manifiesta que por 
su parte está dispuesto á hacér toda clase 
de sacrificios, pero sé duele de qpe al crer 
Cido número de irivítaciones hayan acuci- 
|o tan pocas personas*
D. Nicolás Mímóz Cerisola estima qué 
la criSiése remediara en parte promovien­
do determinadas obras, de acuerdo con la
eño.^S,que tenga por^ebuve 
El señpr D urán ruega qiie para .conoci- 
miéhtó (fe* todos, la comisión forme una 
lista d,eft|dos4qqeiÍpS4Séñores que puedan 
dpnár, tatóóa^és, y  hagan públicos los 
npihbr^qé todps/expresapdq los qqe con- 
tfibúyeion y los qbe sé hégarón, para, que 
Málaga!conozca á unos y otros. ' 
Seguidamente se, leyaptó la sqslón., ,:
| ; » Q 8 T O ; . .
Se áiquila'ün kiosko en la plaza de la 
Constitttción.
InfofiÁarán Sánchez Pastor 8 y 10, frei-. 
duría/:.; ¿
'^ k a t r p ,  G © i?y a i:i,1 ;© s
Je rodean y á l a s  minorías republicanasféión y la , República el -sistema de losJpetición formulada por las sociedades
que pan idp al Coiigresp en las doseléCí  ̂iJegalistaSiCbmo se les llama, á Salmerón 
ciones de diputados qAre ée han verifica- fy Azcálate;- pero no es mejor el dé’ los 
do desde el pabto dé la Unión hasta la|llamados radicales corno Lerroüx\yCos-
fecha, se les ha acusado,.y nosotros no|ta, éste limitándose á e je jeer de- Jere-
fips hegios quedado atráa„.e;h qsó, de no í.'mías ¡y dé vate appqaiípíico Jas
labéfcorfésp o 4d i4ó  §das, ásp̂ ^̂  su résidenéía
■del pueblo republicanó y de habér*fra-!;dé*Graús y aquéllos rio haciendo otra 
casado defraudando las esperanzas,de J'cosa más que luchar encarnizadamenté 
. 'todos. El mayor fundamento de estas |jpor la representación parlamentaria qqe 
'.acusaciones está en que han tenido de-1 dá un acta de diputado a Cortes, para 
; aiasiado apego á lo s  cargos parlam en-rhacér en ellas idénticamenté igual; ios 
tarios, que stí política era demasiado le- i’unos y los otros: para entrar en el m¡8- 
galista y ue, carácter electoral y que/nib 'pas'íeíéo guhérúámental y qn los 
: han. h e c ^  dejacióri dé otros trabajos y | misinos convencionalismos’políticos los 
l  arrestq^ de índole revolucionaria, prefi- tibios y los -radicales; los legalistas y 
k rietichíJa lucha hasta cierto punto este-!;los revolucionarios.
obreras:
Don Rafael 'Darán; adfnihistra Un vara­
palo al Ayuntamiento,por creer que su pé­
sima administración lé hace ithpóíehte par 
ra resolver estos conflictos.
Propone, como único remedio,el reparto 
vecinaí,' defendiéndolo éxterisamente, y 
añáde que ‘St dicha medida no fuera sufi­
ciente para dominar el problema, podría el 
querpo de cohtribuyentés hacer dejación, 
Gort"' tal objeto-, de un determinado tanto 
por ciento de su, riqueza.
Con asistencia de un auditorio.numero- 
So y selecto, verificóse,qnoché en este co­
liseo el estreno dé la obra de grán espec­
táculo, eu cinco actos y  ocho cuailros, 
arreglo escénico de la famosa nóvela de 
Sienkitwícz: ¿Qao vadis? :
Ocho d e jo s  más' ihtéfes.an'tés pasajés 
de la hermosalproducciÓn del célebré es­
critor polaco, constituyen el dramá.
El autor ha sabido enlazar Con arte es­
tos episodios, salvando/ por medio tíél 
diálogo ios vacíos qué necesariamente 
tiehenque resultar ál reducirla ápcióh.
Cdhib en el drama el asunto está, según 
es de suponer,- más sobcianiente expuesto, 
dáremos dél misHiQ uhá explicadón.-
El primer cuadro ocurre en el jardín de 
la, ĉas,a de Au/o, el noble.romano-que> re­
cogió á láidásampáradairgí^» Qtórgándo- 
le .su protección y su cariño y educándola 
en las cristianas doctrinas en que educa á 
sus propios hijos. ' -
' Paf/-oñía,. el favorito de iVaró/i; el «árbi- 
trO' délas elegancias», y su sobrino Viril 
CÍ0,, éhámóiádp dé,.£í;g/a/a 
Vinicio reñete á Pétronio edmo l'á ' bélfeZá 
de Ligia, sus cualidades,jhan despertado 
en él una pasión inextinguible, ciial ja­
más, créyó poder sentirla. Cuando Áa/o se. 
presenta, Petronio Xe significa su gratitud 
por la conducta que observó con Vinieto
salir de casa de Pdronio, da grácias á és­
te conmovida. Otro esclavo a quién el tri­
buno pregunta si se ha cumplido Su liián- 
tíato y á quien interroga para averiguar la 
causa dé la resistenciá de Eunice y  s í  tié- 
algúh amante entre sus servidores; lé ase­
gura que la conducía de ésta mo da mo­
tivo á sospechar semejante cosa, y añade 
que, por conversaciones que escuchara, 
supone que la esclava podría dar alguna 
luz respecto del paradero de ¿rgíg.
Rétronio hace comparecer nuevamente 
á Eíiriicé, que no niega.el aserto del escla- 
vó'. Asegura qué un' sabio griego que lee 
en , ei porvenir'y cura Jas dolencias corpo­
rales, podrá ofrecerle algunas ftoticiáS. Én 
tanto .que un esclavo va en busca dél grie­
go, Pettonio prégiinta á Euméfi si le ha 
hecho alguna predicción el sabió. Cpntés- 
ta ella que's'í; que ie  prédljo uri sufrimien­
to seguido de una gran ventura:—El su­
frimiento hq llegado—dice Petrónió: alu­
diendo á la pena de azotes á que Sometió 
á SU esclava.-—Y la felicidad también— 
résppttde ésta,—puesto que no me voy 
de está casa.
Preséntase Quilón Qailonides, a\ qáe 
miextoglin Peínonio y  yihídQé Él. viejo esf-̂  
toico ,sabé algo y .mediai-ite la vreíribacióo, 
qiíe le ofrecen; promete averiguar cuanto 
puéda interesarles. Ppr de pronto y raer- 
ced;á las indÍGácipnes qué á sus instancias 
hace Vínicio, afirma que Ligia es cristiá- 
na, puesto qué el enamorado la vió dibu­
jar un pez sobre la arena, y e í péz es el 
símbolo de los cristianos. Ya cóh éste da­
to asegura qué la encontrará y qué ayu­
dados de otros más fuertes podrán apode­
rarse dé ella.
Pm/cíb ofrece recompensar expléndida-- 
mente sus* servicios ó castigárle cruel­
mente .si falta á su ’promesa, y el cínico 
concluye por afirmar que n o . ha de serle 
difícil conseguirlo que se propone, pues­
to que;valiéndose desús cónocimientos y 
sus artes, ha podido mezclarse entre los 
cristianos y  sorprender sus ceremonias y 
sus secretos. '
Cuando Quilón Quilonides sa\ê  Vinido 
y Petrqnio prepárarise también á  marchar; 
La escena queda,sola. Ecnfce, enamorada, 
creyendo que nadie puede observarla, en­
camínase hacia una estatua de: Petrojúo 
qüe se.encueintra en e í centro de lâ  estan­
cia, deposita: uná corona de, florea en la 
cabezá,' lé dirígé una plática anjorosa y 
enlazando, éoii sus brazos el frío mármol,' 
deposita un beso'en los labioá de la es­
cultura:
Peír&nió aparece y se queda absorto 
ante la actitud- de'su  esclava, presa de 
prQfundaérnpción, Sigilosamente avanza 
hasta ella, la coge en sus brazos, la esíré- 
cha-í dulcemente y premia con un besó ar­
doroso, el béso que la esclava dió á su 
efigie.
Ante la íréraendá catástrofe, él 
amotinado, lanza gritos de rauefíé contra 
ATérd/f., El divino' CÓsar, póseia^^ niié-. 
do, vuelve los sojos hacia sus coTí'ebanPs: 
en demanda. 4 e  un rnedK) de salvarséde 
cjlaira popúlár. Petronio sé adélántay diri- 
je  la palabra á lá muchédumbré,logrando, 
así trocaren aclamaciones los .gritosde. 
amenaza.
Pero es preciso entregar algun|s vícti­
ma al püebló, y A/eZdn piensa en úna de 
sus cortesanos; cuando Quilón le brinda 
con algo más grandioso;—-¿Quieres vícti­
m as?... No una, mno cientos de ellas pue­
des entregar al pueblo, vengativo—le di?;' 
ce.—rLos cristianos son los enemigos de 
iluestrafe. Yo puedo facilitarle el medio 
dé quede apoderes de ellos'para arrojar­
los á las fieras del circo.
La feroz idea de qüé díctá un
ruíp sentimiento de venganza, es acogida 
con entusiasmo pór- el César, que inme- 
diaíam eiitédalas órdenes para una pérsé- 
cúción implacablé- que dirigirá él venga­
tivo griégo. '
, Uno dé los ergástulos del circo, donde 
los cristianos .aguardan la hora del tof- 
menío, represéntase, en el sexto cuadro. 
Enírélos-mártiréstencuénírase I/g’/a, p re-. 
sa de intensa fiebre; , . *
Vinido trata de salvarla haciéndola 
vestir el disfraz de sepulturero de que se 
ha servido para éñtrár én lá  prisión.. iVias 
la jovéñ no puede moversel ÉhtbiiCes la. 
desesperación inspira otro plan á Vinidó: 
puesto, que van á recogér un cadáver, ‘ 
tig iá  puede pasar por eí cuerpo miier- 
to y ser sacada así en las parihuelas.. 
Cuando se disponen á poner en práctica 
el proyecto, el jefe de los prétórianos se 
interpone y sospechándola verdad Inten­
ta someter el cuerpo dé Ligia á  la prueba 
usual, que consistía en aplicar un hierra 
candente, sobre los carnes del cadáver; La 
salvación es imposible. /
Después de unalucha de gladiadores, 
el pueblo romano, que llena las' gradas 
del circo, se dispone á* presenciar J a  lu­
cha de Ursas con un tóró, spbZe cuyó le s -  - 
tú? ha sido amarrado! elciiefpo déL/gíá. !
Todo, el interés del cuadro séptimo s é  
cifra, en é’sta lucha que téfrnina Ipgrapdo 
Ursjas vencer al to fo , y presentándo el' 
cuerpo déE igia  éndemandadé cieméticiá. 
El pueblo invita a  Nerón á que sé la! otor­
gue,y la fe, que en un milágr© dé Dióá pli­
so Vinido, se ve cumplida. ' '
En m'edio de uña orgía asistimos én el 
último acto á lá poética muerte de Pefeon/ií* 
y su esclava Eunice. ET ¿arbitro, dé., las 
elegancias» ha caidó en desgrácia y antes; 
de que .Nerón le ordéne morir  ̂ se hace , 
abrir las venas,, y  sucumbé répitierido ver-, 
sos, entre los brazos dq su js c la y a , que 
no queriendo sóbfevivirlé, suícldáse oel 
mismo modo.
Don Eduardo Roque España, cornbate al que cuidó, récogiéndolo en su casa al
por irrealizable, esta/úiíima proposición 
del .sejíor Durán, enumerando al efecto, 
las dificultades para llevarlo á la dráctica: 
El señor Mádolell trata con gran com­
petencia fa cuestión; invesí|ga la;causp„de
rif délas Cámaras legislativas y de los j( Un ejército sin jefes y sin'un/gé'néjtal | ia''?crisísr^';ahbfa,!,.tijá»3ó icomb deteirái- 
I municipios,, á, la otra lucha de> mayor |que lo mande, lo mismo que un pueblo nante de ella la, angustiosa situación da 
í' .a/ción, de mayores riesgos y  de más | sin 'guías ó un partido sin,dirección, -rófhprrfb nn*» he
Necesidad ^y eficacia, dada la prémurá | puetiéhíóViiiZarse para ponerse en már- 
/que el estado deplorable dei país neee-1 cha, y menos entrar ep atción- para io- 
sitaba, para llegar al cambio de régimen I gfaFla vidoriá*
¡por el úniéó medio que ese cambip J)ue- 
de operarse,
Ede ha sido el mal y el error de que 
se acusa, coii razón, á los hombres sa­
lientes del republicanismo, á  quienes se
JOSÉ CINTORA.
1  lo tuyo; tú
,......  Crepnlqs , ultramontanos que ,una a! ian-í
confió la dirección del partido de Unión za de ÉspaHa con Franela, é Inglaterra se-
Republicana y á ;quienes se designa co- bip  funesta páralos ÍntereSes/de la teqcra-
'Pio legalistas por su palítica puramente y na miran;con buenos ojos las qo'”
electoral y parlamentaria. de! smoatia y^aproxitnacióii esta-
Pprn íinfp 1» inpfirflHa rip la >nndiip- Patencias y EspañaEero antena meticacia de conduc- antes de Ja  boda dé D. AlfOn-
M e  .é^os y ante lu necesidad de variar sobrina dél rey de- Inglaterra.
de rumbos y de dar a  la política repu-j Qomo és lógico, al ■siiRoner fundados los
blicana orientaciones'de m ayor aecióh,|-íemores del ultramontanisrao, imaginan
importantes eferaentos liberales que la su-imprimiéndola una actividad más revo- 
,iucionaria,*tendemÓs lá vísta y nos pré- 
guníamos: ¿dónde están los otros? y'rio 
los vemos por parte aíguná., Lo que ve­
mos, sí, es que a| propio tiempo .que 
ios llamados republicanos tibios y lega- 
lisias se agitan y se;afanan p o r 'la s  
corm^ndas erecíorales, los. que. se!Há- 
man republicanos radicales- y revolu-
pfadicha alianza sería el principio de núes 
Ira redención.
Sin désegnoner el influjo que en nuestra 
IpOlílicá interior podrían tener lgs ejemplos 
y los; consejos de Francia, é Inglaíerrra, 
siendo nuestras aliadaSj no rios forjamos 
ilusiones réspecto 4, íq tianscendenpia; rdé¡ 
equel influjo. Rara lós pueblos qué no .se 
. , . - . j .  ,*'®áimen á sí mismos¿no hay redención.
cionarios, i|,o se agitan menos en iden-1 Para lós püéblos qúé rio córiqáistan con 
ticas coníiéifdqs. Hasta ahora ¿qué lian | su propia sangre su libertad, ' no hay-lí- 
hechó los unos y  Jo s  otros sino agifarsébertád ;
desesperadamente por alcanzar los ,  Antes de Ser Inglaíerralibre,; ¡por puán- 
puesíos parlamentarios? Si-Salmerón y .fas revoluciones pasó! ¡qué lüéh^s Sosíü-
nuestro, coinercio dé éjípOrtación que  
dismihúido grandeméníe.
Como él España,, juzgaim pósiblelá 
íéalización de la idea dél Sf. Durán Sán­
chez y abOmíña'del repárto vecjríál,, ver­
dadero dardo que se clava en el costado 
del córitribujlenté.
■ Indica, como medio de combatir el con­
flicto del momento, la ejecución dq las 
obras en proyectó. Comandancia.de Irige- 
ñiéros, Parqiie, Casa de Misericordia y 
otras , adeipas de las carreteras *
Para llevar á cabo tales obras con la 
premura que el casó requiere, sólo hace 
felta remover expedientes riprocrátipos y 
crée él Sr. ^MadoIell q̂ úé démañdá|niáolo 
to^os úél Ciobierno, éste se apresuraría á 
concederlo.
También puede hacerse una llamada á 
Ibs propietarios para rogar á lo s  pudien- 
1<es hagan las obras que;requieran las res-
Melquíades Alvxrez y y todos
pectivas fincas ó solares; pero sin que
lio tenga carácter dé obligación, porgue 
no se puede obligár á gastar dinero á 
quien rio lo tenga'.
Interin se hace todo lo propuesto, cree 
él ofádor .que se débfr abrír una susGrip- 
cióp,; con cuyos productos sé dé trabajó á 
los obreros para que éstos atiendan á sus 
necesidades más perentoriáSv 
; Elaícalde participa que lós'Sres. Latios 
empezarán brevemente-, én su fábrica de 
azúcar, las faenas dé la zafra y allí encon­
trarán ocupación bastantes'trabajadores. 
Lee también una Qoraunicación del 'Go
De la représpntacióri, lo priméro qué; 
procede decir es que el decorádd, atrétiq , 
raüeblaie, sastrería, etc., riada deja qrié 
déseár, révéiahdóYoda lar rrúse en scéhd 
bastante lujo y el mayor;gusto., ,!. -
En el desempeño rivalizarón todos lós 
intérpretes, sobresaHehdo la Srtá:' Mórenó" 
y  el Sjr. 'Viilagómez.
Debemos Sin embargó porifesár qué la
El trqnsteyere; e|:ibafríg!obre en que | labor de conjunto np: ofréció una ^ensq--
lp<;/nama réñii uaii-lbeínadorCivil dándo cuenta.de haberre-
Y? _ J¿®̂  J . I m i t i d g  al Gobierno el expediente de ce-
D léanos qel centro y  pe ja-flerecna>, El redentor .de Inglaterra, fu écl pueblo |S3ón de una parcela necesaria paraconti- 
tildados de p r  excesivamente legalistas^ vingíés; e í redentor dg Franeia, los mismos Inuarlás obras del Parque, ésperárido ppr
no han afrontado otras luchas que las s franceses. Sí Éspaña -creé; en redentores
ísneramente electorales, lo mismo exac-  ̂
•jámente han hecho Lerroux y Soriano 
y los otros á quienes se leZjlama repu­
blicanos de la izquierda, señalados co­
mo radicales jr-révolucionarios..
'exíran|erps,!.shÉspaha espera,de;fuera; la 
salvación, esta pérdida, irremisiblemente 
perdida. y, ^
, Allá por los díás de la bci'da de D. ./yp 
fbrisó, |cáíició la prensa liberal las ■ más, 
halagüeñas' ilusiones! ¿Qrié,rio seParecía la  n/ífíísíat V la irtairn ¿i^ue.no se e,spcrp
n  ' ^  ̂ A? la m to c / a lí^ e s á ?  La muertepérsuadidos de üue sólo oor la i.,
tanto que aquéllas puedan dar comienzo 
dentro de.qiiince ó veinte días.
Nuévameriíe; hace uSa de la  palabra el 
St;, Durán para rebatir las objeceioiies 
que¡á su proposición han fórriiuiado las 
,Sres. España y Madolell.
Dice que si el que tiene seis da dos, le 
quedán cuatfo; pero éi qüe no tierié más
ésto ŷs. Persuadidos de que 5Ó,ió por la |r¡paj¡gj|,4, la réstau rá^  libertad dé I que su jornal’y éste le  falta, nÓ' puede
revoluclo? Pbdna llegarse al triunfe dé cultos, la derto.ta.cpmpletardé D .política 
la Repúblícri^Y, viendo lo poca eficaces I vajícanista, Jp prp^jpé^dád'^^ 
y prácticos que para ese ob jeta up-1 el éngrándecimieitüJ d e , Éspriñaj rie una 
gente y primordial'ifeg'- procedimientosíEspáña niiéva, dé uná Éspañ'aYhcorpora-
■ ' da á la'comunidad dé láá.nac|pnes civiH^
zadas. Todo eso se esp&6;dé1ía influenda
ITivir.
regresar herido dé la guerráí. ,Oy,énse á lo  
lejos las  risas francas de Ligia y Cayo, el 
hijo más pequeño de Auto, que juega con 
la joven en el jardín. Un momento después 
aparecen. Peiren/a contempla absorto á la 
jpvén, cuya hermosura le Gonmuuve y á la 
que saluda y felicita con una frase propia 
|e su fino ingenio. •
Tras un breve dialogo coir Ari/p, qué 
Vinidó aprovecha 'para habldr cÓri ¿r|Za 
de sus amofes, ambos dejan ‘la , casa del 
patrono Mómehtos después “se presenta 
en ella un centurión que trae la óren del 
César dé conducir á Ligia a\ Palatino. Ne­
rón se ha enterado deque la joven es . hija- 
dél difunto rey dé losligiós y lá réc|áma 
para Goncederlé la protección, á que por 
su linaje tiene derechp. Presintiendo una 
desgracia. Auto y su esposa despídense 
de la, joven, no pudierido oponerse á la; 
voluntad del tirano, y ella-sale de la casa 
que consideraéomo de sus padres, con- 
liárido en que Dios la protegerá.
El cuadro segundo repreééhta una, de 
aquéllas bacanales á que en el propio pa- ! 
lacio del César, y á presencia dê  éste qué 
presidía él áctO, sé  enífegábari’ los'nobles 
dé su corte. El vino, escari'dádo'por hér-- 
mosás mujeres, ha trastornado ya., lo^ .ce­
rebros. Ariro/t invita á Pétroñio á.que reci- 
te, y;'la voz del poeta mézclase cón las 
nótaá de una música suave qúe parece 
arrullar sus vers'os! Decíania después Né- 
rón uri fragmento dé la dé'struéción dé 
Troya, que el 'auditorio acQge.con, aplau­
sos, y continúa la orgía cada Vuz¿,mas 
animada. Ligia está allí, asombrada de 
tanto exceso, de tantas impudicias; y Vi- 
nicio, contáminado por aquel ambiente dé 
vicio, quiere hacerla partícipe del frenesí 
que|é: devora. UgiajesisVe; el cuadro le 
repugria, Y-el hO’mbré á quieri áma lé cau-r 
sa ninédo. El atlético Ursas, el ligio formi­
dable; fíél servidor dé la joven, confundi­
do eritre Ja concurrencia, .no pierde de vis- 
ta á  su ama; y  cuando Vinido, en un mo- 
raenú) de lociifa.q;riiére véricer,á-Viva fuer­
za, los" esetúpulós de.Ligia, Ursas se lan - 
Za sobre él y rechazándolo violentamente, 
levanta-á ¿z;g-/aérisus brazos y 'désapareí' 
ce con ella.
Ercuádro téreqfo oGúrre en caña de Pe- 
irotiio. Éí enamorado Vinidó, desesperado 
por’l.'i desapariciÓri deXf^tó, acude en de­
manda de éonséj^ 'y" dé*'áypár. Peirófiid 
fe fecomienda cáJnja, X on tanto'que pa­
se rérinen Ibé cristiárió;s, .ofrécese á lá  vis­
ta dei espectador eri él cuarto cuadro. Én 
la modesta casa en qué. v,ive Glauco, . ha 
sido recogida ¿igíd:
Para ponerla á cubierto de uria ase­
chanza, Ursas vigila corisíánteménte cér­
ea de ella.
Representa la  mitád de la escena lá casa 
de Glauco y el jardín; la ot.m mitad uriá 
calle tortuosa eri cuyo primértérriimo se 
ve uria taberria: En el jardín déla casá de 
Glaucoixaha\au unos cuantos obreros. Por 
la tortúosa calle avanzan Qdilón Qiiiíóñí- 
das y «1 gradiador Groíú/z, que’para éspb- 
rar á'Vinido díspónehse á apíürár un járib 
de vino. De la conversación que sOstiérieri
cióii caliénte, vivida, persuasiva y  ella de­
be arrancar de la obra y no de la intervéri- 
ción dé los distinguidos artistas que'la  
intérpfetaron. ,
Esto no tiende á empequeñecer él éxi-í̂  
ío del estreno-, que fué grande y .exypqntá- 
neo, dempstráiKÍoíó los epristántes aplérit, 
sos dél auditorio y las frécueijtes' saiid’á s ! 
á escena al finalizar los Cuadros. , 
Nuestra enhorábüe|íí.
C o n í i s i ó n  " p r o v i n e i a l í
se deduce que proyectaban robar á Ligia tiendolps señores vi^leSíqueláJritegrari
electorales, hubieran j^ f^cind idó;de 
ellos ante el clamor del parf^ipj^.y.'Se 
hubieren dedicado éri cuerpo y 
Ja  preparación del acto revolUcíónaHo 
que es indispansable para el caníbió dé 
régimen que el pueblo republicándídg- 
sea y anhela.
Mas de esto no ha habido, en el té- 
iteiio práctico de la ver-dad, ■ ni una 
muestra del tamaño siquiera de nna 
lenteja. ÁJ contrario, si lós repubíicarios 
tibios y legalistas Han puesto süs cinco 
sentidos ,.en las contiendas, electorales 
para lograr las ácías de diputados, los
Deñéride-la idea del repartp^vécíriárpor ijecé  ia jovén|léYíivita 'á qüe díáíraiga.sqs 
creer qué éste rio - revestiría éri ;jyiálagá, las tristezas con ;4gpria de "sus espisváS- Su
aprovechando uii momento en qué ésta sé 
éncuentre sola. En previsión de que Ursas 
trate de evitarlo, Crotón, e l más fiiérté de 
los gladiadores, se lanzará sobré él ligio 
y lo matará. No obstante advertirle Qü/Tón 
que Ursas es un atleta. Crotón asegura 
que ha de venceralligio.
Suena la hora del descanso Glauco, re­
parte e l jornal á sus obreros y Juegó  ̂de 
darles la noticia de que él A pósiofPedro 
ha llegado y dejará oir su palabra moméii- 
tos después, los déspide.
Líg/a queda sola. Vinido que acaba de 
llegar, penetra resueltamente en la casa de 
Glauco seguido de Crotón. El robará á Li-
Este organismo , se reunió ayer, presi­
dido por el Sj;.^Cañareriá!Loriibardp, asisr*,
Después de apróbár éj ácta deiía sesióni! 
aritériór, adóp'táróriseYoS; sigüientés acuér- 
dos:. . . .
i Aprobar él cobro de estanciás causadas , 
én el', Hospital pór eí pbrero Jesionadó 
Andrés .Vázquez Rosado;; lásjamiriacm^ 
dé créditos solicitadas por'dón Pedro Ba»*i 
rreré y don Francisco Bustos García,^ é s^  j  
Último en c.gncepto de álbacéa. te'stameri-'' 
íariO dé don Sáivaddr ■ Lédés'rria Nieto; ril 
presupuesto de las obras de repaVaciÓri • 
de la carretera quedé Málaga' á Ainjéríá" 
conduce á Torróx, desde el Pontón dé 
Arroyo Plano á la Cueva, y el informe so- 
I bre faltas cometidas en la  confección del
gia en tanto que el atleta se las entienda i Cénso electoral de Alhaürín de la .Tórrá
inglesa,
Ep qué vinieron »á parar : esperanzas tan 
lisonjeraSjtodos lo, hemos visto. El Yatiea- 
rió doniip^ én^FP^II.a déspúós -de la boda 
más qué ántés de lá feoda.' Nó ppdo pasar 
el proyecto de ley de 4-sociacíones. No 
pudieron los gobernarités titulados libera­
les hacer riadá que al VádéariÓ désagrá- 
dárá  ̂ y cayeirin déstrOZadós, ániquilados
y desprést^lados; Y áhFestá Maura, en- 
tregá.go por-completo á-fás irispiraciones
íepublicanos radicales • y revoluciona-j consiíent'
deí Vátiesno. y dispuesto á intentar desdé 
él poder la- éompléfa rpsíaurkción de la 
1 E s p a ñ a s i  el puei
opiniónde qae mp saldrá nada  ̂práctico de 
Jaásámblea.
El Sr. Cerisoía insiste'en que la reunióp 
ha Sido convócada para combatir' liria erir 
íerihedád agtídá, no crónica, y'qué por' ô 
tanto, la,promoción de,algunas obras se-- 
ríariastanté á caliriarla y ésto, es lo  que 
debe hacérsé “pfóntó, .^ues; los qué hán 
hambre y sed de Justicia no esperan ya el 
reino delós 'Cielos y puedeii adoptar acti­
tudes nada convenientés'para todos;-'
D. Gregorio Révuélío pone los,-puntos 
sobre las les, diciendo qué la reunión no 
tiene ótróobjetivo qué cumplir uri acuerdo 
tppiadO én cabildo, á propuestá dél séñpr 
PoriWr<5  ̂ Isá.ciasep púr
geíKfosidad |é bjirida á una de Jas. que él 
pOseéjia jovéii .Íriri|c d«1ín--
ción Y!su belleza f e l l e  servir de eficaz re- 
niedíoA laStribriláCiGneá de Víntqo. iVlan- 
da Péifonio presenlarsé á laiesclayá para 
que Vmídó la véa'dipUTO. éste la rechaza 
afírmándó que.sólp'árisíá érifi-ontrar á Ligia 
Déspídésé páZa/ir éri bu'scá .dé ó^tá;! y Fe-' 
iron0%fdendé. 
éri cas^de Élíá,
quietoL. . ¡Nó p'ú^dis’iriátehqrme de tu ca­
sal—lé'dice córi humildad 
Petrónió. st encoleriza anfé la ',resisten­
cia inexplicable dé lá esclává; 'y, para cas­
tigar suirebeldía,;,ordena qué- la azotea. 
Qréyél^o 9lla,^uéé9tS'’p§fia lá libfa de
con Ursusycasq que s,e opónga 
; Al entrar ambos en eí jardín, el formi­
dable ligio-apare'Cé'y én tanto que V/riíao 
preténde apoderarse de ¿¿¿-/a, Crotón.se 
lanza sobre. í/rs«s..:Luchan cuerpo á  crier- 
po;. consigue éste abrazar al gladiador y 
de tal modo lé oprimen con sus brá’Zós. dé 
hierro, que cuando le suelta é l cuéfpo de 
Crotón cae pesadariienté en tierra. Ursas 
se lá'nza sobre Vinido que*va á huir,, con! 
L i0 a y  le arranca á la jo veri de entré lós 
brazos. S í Ligia con uri grito desgarrador 
no lo Jmpfdierá, í/rsris mátaría también-á 
Vinido como ha matado á Crotón. Pero 
Ligia lo salva, y no contenta con esto re­
procha con tal dulzura su conducía que 
Vinido se siente avergonzado y trata de 
disculparse con clam or vehemente qüo 
porella sietíté;—Ése amor sería corres- 
porididO por mí—dice /./g/a—si volvie­
ras los ojos á la Verdad, si creyeras- én 
nuestro Dios,'que es el Dios de los pobres 
y d ó  los ' dés'gráciados.—Quédate—aña­
dió Ligití—y oirás las palabra^ de su 
Apóstol Pedró.̂  que va állegar d e un mó- 
monto á otro.
Efectivamente, grupos de cristianos van 
llegando de -todas partes,, y un instante 
después preséntase el Apóstol Pedro^^qm 
refiere á los creyentes cómo jesús sé ápa- 
réció á sus discípulos y cómo éstos le 
vieron después . elevarse al .cielp .eiííre lu- 
miriósós'yápores. Virddó escucha con an- 
siedád cfecieriíé. y á pesar suyo siéntese 
sqhyugado, aífaido hacia aquelíá fé qué 
pTpciaraá PedZb. Criarido el Apósío/ invi-' 
ta á'IÓs cristianos á'eléváf uria oráción $1 
Todopoderoso y éstos se arrodiI|án, 'F/riz- 
c/o siente que sus piernas flaquéari y cae 
también dé hinojos bajo la bendición rié 
Pedro y la miradá ámorósaméníe agrede- 
cxdádéE igia.
El quinto cuadro es é j incendio de Ro­
ma. m rón  va á contemplar el grandioso 
espectáculo desde la terraza déhRalatiho,
Designar el notario que haya de asistir 
á la subasta de constitución de lá' riué'ŷ á * 
Casia dé-Misericórdíá. ! w ' - < '
Sancionar las cuentas de lasobrasd e ra-; 
paración de ia carretera de Málaga á Alo?- 
ra desde la Choza al Arroyo del Estacál y 
las de la-Casa.dóMlseriGó3(fia. i - ; ;  .ii.
Publicar en el Sa/eria O//c/a/el dia en: 
que ha de celebrarse la .  tercera subasta 
para el servicio de ;baga jes .. - • • , * ■ 
Autorizar la formación de exp ed x^ ^ ; 
judicial para recluir á la demente: ,̂
Juana Jurado Cabrera, y • M  -
Aprobar el recurso 4 e  tres'Srs. v ^ á lesí 
dé la Comisión contrá acuerdo adopíadp, 
por la misma y elinforrae- recaído en el in-" 
terpuesto-por D, Luis Gómez Díaz,- con­
tra el Ayuntamiento de -esta capital,>q«e 
desestima su petición. ,
Conceder dote á ü a  expósita Rosalía 
Brígida de Málagav / . • -  ̂ ;
INFORMACION MILI'lAR
Moma'y Espúta!
Se encuentra enfermo de una lígefa ajep-. 
cióii catarral el ministro de la'G'uerrá; genjérái 
Lo''fid. , . '■.
—lian {jroducido. bajá.ppt'defüiiciónjpége-' 
nerálés dé brigada dé la'sécetóh dé''résérvá' 
D. José Alberni y D. Antonio Máríiná. '■
-rijan.ascendido a l empleo ijimediatp: su­
perior 2rienieníes,cpronélps,.2,Qprriandárite y. 
'2 capitanes de. ;
—Ha, fallecido én eritá,cáp;iíái él capitán d'éj 
regimiento ExtféñrádúVá S'r. Tófrecíijá. ’ '
Damos -á sri apreciabíe fámilia nuestro más» 
sincero pésame. - o • v
Servicio para hoy
Parada: Borbón.- :• ,/
, Hospital y provisiones: Capitán de Borbón,; 
D. José yUlalón. ,, , ,
, cuartel: Extfériiádurá, capitán' 01  Afitóriio. 
Albifianá; Botbóh,;otró, D. Mauuel PéóiL' ' - 
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Dr. mz de AZABUA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botell^, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez 
Mariinez de Agailar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
Emilio Maroto; Borb.ón, otro, D. José Can­
tero.:iv
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, D. Gar­
los Ximénez.
A u d ie n c ia
. : Sección segunda 
. ■ A m einazas 
Ante el tribunal de derecho constituido en 
la sección segunda, compareció ayer Francis­
co Ramos Jiménez, acusado de un delito de 
amenazas.
No pudiéndose probar la certeza de los he­




En la misma sála.se vió la causa instruida 
por el Juzgado dé Antéquéra contra Manuel 
Mena Bueno y Antonio González Godoy,. por 
hurto de dos celemines de cebada.
Una vez que se practicaron las pruebas, el 
fiscal retiró la acusación que sostenía contra 
él González y la sostuvo contra el Mena, para 
el cual solicitaba el arresto reglamentario.
El juicio quedó concluso para senteticia.
S u sp e n sio n e s  
En la sección primera se suspendió la vista 
dé la causa instruida contra María Montes 
Hidalgo, por corrup'ción de menores.
Se ha hecho nuevó señalamiento para el 
próximo cuatrimestre.
DE I.A  EDICIÓN
d e  la  tA p d e
S u b a s ta .—Én el Gobíértio civil se ha­
lla expuesto al público el pliego de cóndi 
clones de subasta para la conducción de la 
correspondencia desde Málaga á Alhaúriij 
¿lí la Torre, en la suma de 600 pesetas,
C o n d u cció n .—Mañana serán condu­
cidos por la guardia civil á sus respecti­
vos pueblos cuatro pobres dél Asilo de 
los Angeles.
A d m in is tra d o r . -  La alcaldía ha 
nombrado administrador del arbitrio so­
bre el pescado á D. José Viano Rey, en 
sustitución de D, Juan González Loza, de­
clarado cesante por faltas graves cometi­
das en el ejercicio de su cargo.
C éd u las  p e rs ó n a ie s .—La Dirección 
¿erieral de Contribuciohés' ha circulado 
orden á los Delegados para qué las ofici­
nas á su cargo comprueben y rectifiquen 
los padrones de cédulas, pidiendo expli 
cación y justificantes de las diferencias 
qué observen, tanto con ios del año ante­
rior como con los respectivos censos ó 
estadísticas municipales.
N o m b ra m ie n to .—En sustitución de 
D. EiJirique Merlano Flores, que renun­
cia el cargo, ha sido nombrado auxiliar 
del agente ejecutivo especial para el co­
bro de los descubiertos por el concepto 
Timbre del E stado,]). .Manuel Sánchez 
Ramos.
E x d ip u ta d o .—Mañana llegará á esta 
capital el exdiputado á Córtes D . Javier 
Bores: Romero.
R e g re .so .—Ha llegádo á Málaga, pro­
cedente de Berlin, el conocidd comercian­
te, D. Enrique Nagel Disdier.
L o s d i t ín t e r o .—Como oportunamen­
te anunciamos,pasádl mañana sábado lle­
garán á esta capital los aplaudidos auto- 
tes sevillanos,para asistir al estreno de su 
obra Genio Alegre.
M in a s .—Han sido declarados feneci­
dos y sin curso los expedientes de los re
fistros mineros titulados Santa Lucia y o/ító, por réñuncia que de ellos han he 
cho los interesados.
—Don Enrique Tejero Ramos ha pre­
sentado solicitud ert esta Jefatura, pidien­
do veinte pertenencias para una mina de 
cobré derioriiinadá La Ániistad, sita én el 
paraje Puerto de la Crüz, cañada deí rio, 
i^rraino de Málaga.
C lub g im n á s tic o .—Aíoto&fes progre­
sos*—^  ̂ tan notablemente rápidó el des­
arrollo adquirido por la importante socie- 
nad de cüííura física Club Gimnástico Ma­
lagueño, que sin contar aún diez meses de 
existencia, ha conseguido, fomentar los 
más higiénicos deportes ascendiendo el 
número de sus sócios á una muy conside­
rable cifra.
Esto nada tiene de extraño, si en cuenta 
se tiene que la voluntad es una poderosa 
palanca removedora de obstáculos, y las 
distinguidas personas que componen Ja 
junta directiva de la Sociedad que nos 
ocupa,han demostrado tener completamen 
te desarrollada dicha facultad del alma.
No nos cansaremos pues de recomen­
dar á nuestros lectores, que soliciten sü 
ingreso en una tan culta y amena socie­
dad, que no solo se preocupa del mejo^ 
lamiento físico de suS socios, mediante la 
gimnasia, esgrima etc., sino que atiende 
con igual interés al progreso intelectual 
de los mismos, como lo prueban las cia­
ses organizadas desde hace algún tiempo 
de Francés, Inglés é Italiano, bajo la com-* 
petente dirección del notable é ilastradí- 
sírao Sportman Sr. Costosa Collado, ele- 
ido por unaiiimidad socio Jionorario del 
lub.
í^ e m e n te .—En el cám^no de Torremo- 
linos á Málaga ha detenido boy la guar­
dia, civil fi.1 Joven Francisco Peréz 
TO,qu0 parcc¿ ti6fl0 p0rtiirbadaS facui- 
tades mentales.
El Gobernador ha dispuesto sea reco­
nocido por los facultativos, para en caso 
contrario,dar aviso á los paefres deí joven 
á  fin de que vengan á recogerlo.
P id ie n d o  t r a b a jo  .— Hoy ha sido en­
viada al ministro de Fomento la exposi­
ción que los obreros de Olías entregaron 
anteayer al Gobernador civil, interesando 
trabajo del Sr. González Besada.
O b re ro s  lesionad o® .—Hoy se ha co- 
muidcado al Gobernador ciyíl el acciden- 
le del trabajo sufrido por el José
Ramos Ramos.
M o rd e d u ra .—En la calle de Alfonso 
Xn mordió hoy un perro á Antonio Sán­
chez Ródriguez, ocasionándole una heri­
da en el antebrazo que le fué
curada en la casa de socorro del distrito 
de la Merced.
In te r v e n to r e s .—El día 14 se reunirá 
la Junta Provincial del Censo,al objeto de 
designar interventores para las élecciones 
que se avecinan.
B o d a  en  p e r s p e c t iv a .—Para el co­
nocido jóven don Amaro Duarte Moreno 
ha sido pedida la mano de la Srta. Geor- 
gina Harvey, perteneciente á distinguida 
familia de Londres.
La boda se celebrárá en la capital de In­
glaterra, el próximo mes de Septiembre.
G a s to s  d el A y u n ta m ie n to .—A lá 
respetable suma de 334.751.63 asciende la 
distribución de fondos del Ayuntamiento, 
para el mes actual.
R e s ta b le c id o .—Hállase restablecido 
de su dolencia el literato don Ricardo 
León y Román.
Lo celebramos.
V a c a n te .—Hállase vacante en Alj 
rrobo la plaza de médico titular de la E 
neficencia municipal, dotada Con 1.500 
pesetas anuales.
Los aspirantes pueden dirigir solicitu­
des á aquel Ayuntamiento, durante el tér­
mino de treinta días.
O b ra s  p ú b lic a s .—En las obras públi­
cas del Ayuntamiento han trabajado hoy 
66 Obreros.
D e co m iso .—La Comisión de Abastos 
ha decomisado hoy varios h,ilos de pan, 
denunciando además á trek dueños de 
establecimiento por tener pesas faltas.
A u x il ia r e s .—El arrendatario de la 
cobranza de las contribucipneis de esta 
provincia, ha nombrado auxiliares de la 
zona deArchidona á D. Críspalo Ramos 
Martínez y D. José Aguilar Checa.
E n fe rm o . — Se encuentra enférrao 
nuestro estimado amigo D. ^Francisco 
Reina Manescau, á quien deseamos alivio.
E n  L a r a ,—Se dice como cosa segura, 
que la compañía de Alaría debutará pasa­
do mañana sábado, en el teatro Lará.
L ic e n c ia .—En el gobierno civil se en­
cuentra á disposición de su dueño, una 
licencia y un pasaporte extendidos á nom­
bre de Vicente Moreno Rodríguez quien 
debió extraviarlas en la calle de Cuarteles.
S u b a s ta .—En el Ayuntamiento se ven­
dieron ayer á pública subasta 900 arrobas 
de vinagré y varios bocoyés y boias va- 
cíos,de todo lo cual se había incautadQ la 
empresa de consumos por débitos de don 
José Torcí.
B au tiizo .—Anoche fué bautizada en 
los Mártires una preciosa niña, hija de 
nuestro particular amigo don Andrés Ju­
rado, dependiente de la farmacia de don 
Francisno del Rio Guerrero.
_ Apadrinaron á la neófita, la bella seño­
rita Inés del Rio Guerrero y su hermano 
don Francisco,
A lz a d a ,—Los concejales del Ayunta­
miento de Parauta, Cartagima y Ronda 
han presentado recurso de alzada contra 
la providencia de este Gobierno civil sus­
pendiéndolos en sus cargos.
Catarros por el sudor, evítalos siempre 
fuertes fricciones de AGUA DE COLO­
NIA DE ORIVE. Frascos desde 3 reales. 
_  C u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
Eiixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana.
S u rtid o  co m p le to  en  to d a  c la s e , 
de géperos curtidos, artículos para la fa­
bricación-de calzado y corteSi aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doqe años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
A  lo s  fo r a s te r o s .—Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Stracban 
esquina a la de Larios, dónde encontrarán, 
vinos para mesa completamente puros y 
dé las mejores rnarcas de Jerez y Sanlu- 
car, Licores coñac y aguardientes anisa­
dos añejos y de fabricación esmerada. 
Compañía del Gas 
La Compañía del Gas avisa á sus abo­
nados y al público en general, que algu­
nos individuos^ fingiéndose operarios de 
la''Empresa, se presentan en las casás 
donde existen instalaciones propiedad de 
ia misma, para retirarlas en nombre de la 
Comjpañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma diferentes estafas.
A fin de evitar en lo sucesivo la^conse- 
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se permita retirar 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
de tálés con los nombramientos en regla 
que deben exigir con el sello de esta Em- 




En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das stig fip>iteíí>íiés mercantiles y litera­
rias.
PrecíQs y hora, convencionales.
dando á disposición del teniente coronel, 
comandante militar de aquella plaza.
R e o la in a d o .—A virtud de órdenes del 
Juzgado instructor de Velez Málaga, hasi- 
do preso en la mencionada ciudad el ve­
cino Antonio Fernández Hidalgo.
S in  l ic e n c ia .—La guardia civil de 
Garratraca y Fuengiroía ha recogido dos 
escopetas á otros tantos individuos que 
las usaban sin las correspondientes licen­
cias.
R e s c a te .—En la posada de la Virgen 
del Carmen, establecida en Campillos; ha 
sido rescatado un caballo que en el mes 
de Enero última hurtaron en término de 
Setenil (Cádiz) á José Vázquez García. <
El semoviente ha sido entregado á su 
dueño, én calidad de depósito.
D e fu n c ió n .—En Benamocarra ha fa­
llecido D. José García Gutiérrez, médico 
y Juez municipal del pueblo.
Nuestro pésame á la familia del finado.
A  B u e n o s  A ir e s .—Ha marchado á 
Buenos Aires, embarcando en el vapor 
Poitou, el jóven róndeño D. Pedro No- 
lasco|Castaño. ■
E n tr e  t r a b a ja d o r e s ,—En la finca de 
San José, situada en el primer partido de 
la Vega y propiedad de don Miguel Mo­
reno Castañeda, suscitóse disputa por 
asuntos del trabajoéntre los obreros Die­
go González Gómez y José González 
M adrid., ^
La cuestión agrióse al extremo ^e ases- 
taneste último con el azadón un ¿olpe á 
su contrincante, causándole una hérida- en 
la cabeza.' ' {
Diego González fué conducido á lá ca­
sa de socorro del distrito correspondiente 
en esta capital, donde recibió auxilio del 
médicp, pasando después al Hospital ci- 
ril.
El agresor no fué detenido por empren­
der la fuga.
R iñ a .—En la barriada del Arroyo de 
la Miel cuestionaron Juan Coronado; Ca- 
macho (a) Caliche y Pedro Delgado Ruiz.
El prjmero asestó un golpe á su contra­
rio con una hoz, hiriéndole en la cabeza, 
de pronóstico reservado.
. Pedro Delgado fué conducidó á su do­
micilio, donde el médico titular le practicó 
la primera cura.
El agresor quedó detenido y consigna­
do en la cárcel de Benalmádena,á disposi­
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de sus bodegas en Sanlücar 
Lo vénden en todos lo§ buenos estableci­
mientos. ■
TOS PASTILLASF B A ] üí4|VUJLO
(balsámicas a l  c reo so tal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da
Gran establoeimiBnto d̂ o c^jetos de platería y releíab 
de todas elases.*Calle Nueva nñm. 40.»Málafr5>^”^
Consultorio Médico Uuirúrgico y Médico Legal
D r. V ega  M édico-Abogado ^
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sóln 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4 “
Plaza del Obispo número 6 .
G M R i L L O  Y  C O M P ,
Prim eras nt&terías para Abonos
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
Instrucción pública
Se ha concedido el primer quinquenio por 
antigüedad de 500 pesetas, sobre el sueldo 
que disfruta actualmente, á la profesora nu­
meraria de la cátedra de Labores de la Escue­
la Normál Superior de Jvíaestras, de Málaga, 
doña Consuelo Roig Minguet.
Delegación de Hacienda
Por divérsos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 153,000 ptas.
En el despacho dei señor Delegado se han 
celebrado hoy varias juntas administrativas 
para resolver expedleníeá por aprehensiones 
de tabaco de contrabando.
En já Cajá especial de la provincia se han 
constituido hoy varios depósitos importantes 
445 pesetas.
Ha sido trasladada á la Tesorería de Ha­
ciéndale Granada, la pensión de 1.250 pé­
setes anuales que cobraba por la de esta pro­
vincia don Manuel Rodríguez Rodríguez, ayu 
dante jubilado del cuerpo de pfisiónes.
c u ii i i i
lugar una tos pertinaz y violenta, per 
dolé descansar durante la noche. Gontinuan- 
^  su uso se logra una curación radical.
Fi»©eio: U N A  peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO^ 
Puerta del Mar.—Málaga
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles,
CAPÉ Y EESTAURANT.
L A L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aíd/cg’a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en.adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napólitana. 
Variación en el plato, del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Se vende ó traspasa
Litografía
S itu a d o  en  c a l lé  O greiztiela. 2 0 .
A v is o
A mi numerosa clientela 
... Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,eIaboracíón de la casa.
_ Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 





P R E C I O S  E C O N Ó M I C O S
mm JEiiA I omito
Cástéláf, 5.—HALAGA.
Dirección: Granada, A lbóndiga núms. 11 y 13
“ L a  N u e v a  F s t r e l la , ,
E s ta b le c im ie n to  de T e jid o s  N a c io n a le s  y  E x t r a n je r o s  de
M a n u e l  G a r c í a  G ü u é n e s  '
53, Calle Npeva, 53 (Frente á los BxtremeñosV
Gran surtido en géneros de la próxlpia temporada. 
Espeeialidad en generes blanoos.
GRANDES ACMACENÉS DE TEGIDOS 
B U
FELIX SAENZ
Como principio de temporada, ésta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocás, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completó en telas 
gratadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras.
Beceióñ de sastrería
Servicio de la tarde
Del Extranjero
estilos paraLosetas de relieve de varios 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table-
ros y toda clase de comprimidos dé cementos.
^oJ^-~Garantizamo.s que la calidad délos 
producios de esla casa, es inmejorable y no tie­
nen competencia.
Esta Tesorería ha dictado providencia de 
apremio contra D. José Gallardo y doña Ca­
talina Sánchez, deudores morosos por el con­
cepto de bienes desamortizados.
CAJA M UNIC IPAL




Suma anterior. . 
Cementerios.. . .
Matadero. . .












 ̂ PAGOS 
A la Hacienda por consumos. 
Correccional . . .
Animales dañinos. 











La esencia pura de rosas finas de Turquía 
p  la laelóf y §e vende en la Droguería Mode­
lo á dos pesetas el giramo ó sea las veinticinco 
gotas.—-Con dos gotas hay para
quince días,— Torrijos, 112. ' ^
Igual á . . . ___
El Depositarlo municipal, Luis de Messa.— 
V.® B,®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
G r a B  i * e a l i z a . e i é i i
óe existeneias
MURO Y  SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
d® pino d®l Jioirte d® Unvopa 
y  A i n é i ' i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
COlIPIilfO SMDOBÍ jlllis, fABílIffl í
> FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r i n o s  d®  J .  H e i ' r e r a  F a j a r d o
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.




Calle San! Jüan, niim. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente por los señores profesores veteei- 
nários nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento dé Málaga.
Carne á guS'O del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la iíhra 
En limpio, superior calidad, la id.
Tercera superior, la id. . . .
Filete, laid  . , , , ,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
V fondas y hotele¿ 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
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monial en 'Seyilla señorita
Francisca Pinzón Lamas y qilérf-
do amigo y oortoligionario g\ procurado?- 
de Ronda Don f  ranciseo Martin Guerrero.
Los nuevos esposes, á los qug, desea­
mos todo género .de venturas y prospgrir 
dades, han establecido su residencia en 
Ronda.
Durante último tri­mestre no ge ha ffigisífa4o níngqn^ defun­
ción por viruela en el Juagad' 
de Algatocín.
g ,§p retario  su sp e n so .—El Ayunta­
miento de Tp|alán ha declarado suspenso 
,de empleo y sueldo al ;^^crefario del mis­
mo, no pudiendo notificarle el acuerdo ppf 
desaparecido del pueblo el dicho 
funeíonaríOf
D e s e r to r  ¿ a p tu rn d e .^ E p tfi |a§ es­
taciones de Cañete y Almargen fué dete­
nido por la pareja de escolta del tren, el 
.soldado Antonio Montoro Mata, pertene- 
óiente # In 13;^ batería del Batallón de Ar- 
íillefín4é ág gg|rnic}bn en Ceuta,' 
de donde a é S é f é l  íHn 7 
El déteriido fué llevado  ̂f e a s ,  qiíé=
litros.
Los vinos de su esmerada elaboradón.ÍTin- 
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,5a de 1903 á 6, de 
á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez 
de líTá Iñ SoléB á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximerirpéííéíág yMaesiíqa á 
7,50pesetas. . ■ n-,
Lágrima y Málaga cojor de§^e Ip pesetas 
en adelante. P jig fg te^  |p á|5qs 50 per 




gas 4el rqsteü, 
d estru y e  Jô 8
franos, barrillos, pecas,: manchas etc, etc, 'untos de ventá: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
gp Málaga D. Gas- 
;dár Ro.nj.ero ^arfpelija| |f,
. ..v a ic o w C it^ iija f io  
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómaco 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARlO Ss’ 
—Honorarios convencionales. ’
Médico ‘i-J or ppgm0n dei mpHal CmfIspeoiaU sta
en las eñxérmedaáee
de las vias urinapias
de dteha fspg?ialidad en los hqs. 
pítales de P a ri^  WFdeqs. e
Plaza T^aire ndm* 31
JÍprSS de consultas de 2 á 4 (tard?)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la m&ñana
Oscar Ziielir
(A n tig u o  o f ic ia l  de D . C arlo s  B a ltz )
- f W V i i W
SE ALQUILAU N A  c o c h e r aCalle Josefa Ugarte 26
PARADORDEL QENÉRAL
El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez, participa á su 
numerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo pe los Mártires, PJaíía da
y prpclps econqipicQg. ’ ' '
gm ism g t í e W  pbg? al públlee en 
á© nuevos oc la tierra 
que de tan justa fama goza, sigue instalado 
en este nuevo local, <
N ovfdaA es
X ie v a d a r a  i s tá u f f e r ;-E l  mejor reme­
dio jpara la Diabetes y enfermedades de los 
furúnculos.
... ............  Vías pfiqqz íemeñioj
ñiiiy ntjgvp, "  • ' ■ : *
TMalirfM,—Para la Goía,Reutn t̂ism  ̂ -- 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
unco en la sangre, “
11 Abril 1907.
• De Roma
La Tribuna comenta los discursos pro­
nunciados por los reyes’ Eduardo y Al­
fonso en Cartagena,
Dice que las relaciones entre ambos paí­
ses han llegado á ser políticas y militares, 
al propio tiempo, basándose en la comu­
nidad de intereses, lo que permite admi­
tir la hipótesis de una alianza.
. Añade, por último, que España ha sa­
lido del estado de aislamiento en que se 
hallaba, pudiendo, en adelante, moverse 
con gran seguridad, desarrollando sus 
iniciativas en la esfera amistosa que le 
brindan Francia é Inglaterra.
Do New -Yopk
En el asunto Thaw, no pudiendo el ju­
rado ponerse de acuerdo, sé encerró du­
rante toda la noche hasta adoptar una re­
solución.
Más de Roma
Como quiera que el Papa no pudo con­
seguir que Merry del Val retirara su dimi­
sión, solicitó de los padres de aquél influ­
yeran en su ánimo para hacerle, cuando 
menos, aplazar su propósito.
Merry ha ofrecido resignarse y dejar en 
suspenso su resolución hasta que pase el 
periodo agudo del conflicto entre el Vati­
cano y Francia.
D g L f I s b o »
Los reyes han visitado la cas» 
diada. ■
c a r í f o S í - ^  víctimas aparecen
Qaroonizadas por completo.
De Berlín
E L  órgano oficioso del gobierno Sud 
tfeustehe Reischs Corresponder, niega ve- 
racidad á los rumores de un próximo via­
je  del emperador Guillermo á Inglaterra.
De Malta
Ha forideado en este puerto el yate del 
emperador Francisco José, conduciendo á 
bordo al archiduque Esteban de Austria
Este lleva una misión del rey Eduardo.
Máe dle Berlín
Zl Betliner Tagéblatt dice que á  juzgar 
por los rumores insistentes que vienen 
circulando en los Centros diplomáticos de­
be considerarse como cosa hecha el con­
venio anglo-espáñol.
Y añade.que España abrirá sus puertos 
á los buques dé guerra británicos á Cam­
bio del apoyo comercial y económico de 
Inglaterra, y de su ayuda en las cuestio­
nes políticas del exterior.
De Oporto
El poeta señor. Guerra Junqueiro ha 
comparecido ante el tribunal de Justicia 
por un artículo que publicó el 2 de Di­
ciembre de 1906, siendo condenado á 250 
pesetas de multa.
A la vista asistieron muchos escritores 
y republicanos.
De Londreg»
Hace notar TM f^ tes  que todos los 
^sfue?§os de Ja mehalla durante tres meses 
no han conducido" más que á capturar dos 
uegrasperteijecienteff ai ejército del Rai- 
suli,. . , - '
t e ?  é,atúdlaujies acometen á los 
au jas cáUé§ de la Bóblagión,. .
y externo. Ca­
tarros nasales, Hemorroides; Tos ferina Es- 
sipelayaíraskriaa, '
 ̂Gran surtido de nuevos específicos para to- 
erraedades.—Pídanse catálo-





Agentes: Hljpa de Diego Martín Martos__
Granada 61.— Málaga.
C o llóge  P ap is ié íi
Francés, Inglés 4 italiano
B9Í' Pfoteaores extranjeros, lau- 
j^dós. de primer orden.
^ONPA ‘^ORIENTE,, ATARAZANAS núm. 1,
Entré lós israelistós
oor temor á fas -  lu gran pánicoPU? wmop u -matanzas.
D e T á B g ó P
Los. indígenas hicierón entrega ál. 
Maghzen de uno de los individuos á quie­
nes se acusa de haber asesinádo al súbdír 
to fraheés Mr, Charbónief.
El criminal fué encarcelado.
Proposición
Van Tooíswyk será propuesto para se­
cretario general de la Conferencia de 
Haya. ,
De Papís
Estímase en los círculos gubernamenta­
les qué la declaración de huelga anuncia­
da para hoy no ^carreará el paro general
Las autoridades^ adoptan grandes ore- 
cauciones. ^
Toda la guarnición ha recibido oráen de 
acuartelarse.
Cercâ de cuarenta puentes estarán tíés- 
S e l ' ’" ' ’ “ ílito -
w
De Atenas
El Gobierno ha regalado al rey de Italia ' 
una copia del busto de Hermes. de Prax ' 
teles. ^
Víctor Manuel donó 15.000 francos na ’ 
ra los pobres y 10.000 para la Sociedad 
de beneficencia italiana. “
Más de Tángei?
1 .5KM diversos grupos de la'
kábila de Chaonia se declararon en olena 
sublevación, poniendo Cerco á la ciudad 
Parece que se proponen Saquearla v 
arrojar al mar á los europeos, antes que 
consentir el establecimiento de la policía 
Los europeos se refugian cerca de las
rnurHiiHS*
El crucero Lalande marchó para ore«t- 
tarles auxilio. ^
De Vafsovia
Se han registrado graves desórdenes 
 ̂En una colisión entre socialistas v na­
cionalistas arrojáronse mutuamente bom-
veinteDe la lucha resultarop ciento muertos y centenares de heridos.
Los proyectiles destruyeron *por com­
pleto dos casas obreras. ^  ™
Más de Atenas
Se asegura que la conferencia del mi- 
mistro de Negocios Extrangeros de'Jtaiiá 
con el presidente del Consejo y ministró 
del Exterior, fué muy cordial.  ̂ ‘ °
Más de Pai*i8
El diputado George Berx, interpelará á 
Clemenceau sobre la publicación de los 
documentos de Montag&ni. ® 
También Poinsen interpelará á Pichón
acerca de las medidas que hayan de adooJ< 
de
T á n á r l * m i n i s t r o  ea
su respuesta, ep orden# 
asunto de Marrakesh, es deficiente.
 ̂ En su virtud Francia mantiene las prê  
tensiones formuladas, sobre todo acSca
f  Marrakesb en 
el arreglo inmediato de laéiuestióñ fronte-
nZa«
De provinciajS
11 Abril Í907. 
ÍDeMemia
Ál fondear en el Peñón el cañonero Ge­
neral Concha, se le acercaron varias em­
barcaciones riffenas, cuyos tripulantes 
solicitaron hablar con el jefe del buque.
Una vex á bordo, los moros se deshi­
cieron en excusas por la agresión de que 
días pasados fué objeto, entregando á los 
oficiales expléndidos presentes.
Sé retiraron haciendo protestas de amis­
tad.
El General Concha recibió también en 
la isla Iris iguales satisfacciones.
El asunto de los cautivos marcha por 
buen camino, esperándose que aquéllos 
sean puestos en libertad bien pronto.
De Palma
_ Con motivo de la visita de los reyes de 
Inglaterra ha marchado á Mahón el caño*’ 
neto Nueva España.
El alcalde ha publicado un bando, en 
el que se rpega al vecindario engalanen 
sus casas.
Hállaiise dispúéstos varios automóviles 
y p  hacen alguna excursión. 
_ Eduardo VIMlegará á las siete de. la ma­
ñana.
De Barcelona Ó
 ̂Los solidarios han acordado oCííóar los 
siete puestos de la mayoría. /  ■
o^, presentarán la §^u¡ente can- 
Ribot, Junoy,
Cambó, Sunó, Cadafaby Máciá.
á gestiones de 
y Ortega ha
I no se sabe si con
uerroux ó^separadamente. '
*r, u bn que un significado carlis-
 ̂ Carlos, en sentido con­
trano a la splldaridad.
este próxima desautorizaeióa dfe
De Madrid
11 de Abril 1907, 
«Lal^áceta»
El diario oficial de hoy publicó enhé 
otras, las siguientes disposicip^íés:
Convocando á oposicioj)^s para cubrir
,;̂ ueldo, de médicos
nS  médico-militar.
especiales de la 
íV.T}i-3 ^'^'^Ícohol, con ejercidio en cual- 
3y! t̂^“̂ h to  del reino, a D! Manuel Esteban 
vizcaíno y D. Miguel Meléndez Polo.
Señalando las partidas del arancel que 
se aplicarán para los derechos de la pie** 
dra esmeril que se destina a afilar.
_ Ordenando que se adquieran de la casa 
Deutsch y Compañía 1.500 cajas degáso- 
Enp para la extinción de la langosta en 
Extremadura.
Convocando á los aspirantes á la secre­
taría general d éla  Universidad de Sala­
manca.
Concurso’ para los curatos vacantes éfl 
él obispado de Segovia.
Protesta
El Consejó nacional del partido soda-
f l i i
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lista ha dirigido á los . trabajadores una 
protesta contra la actitud del Gobierno ha­
cia los sindicatos y funcionarios del Es­
tado.
En dicho manifiesto se invita á aquéllos 
para que pantenticen su indignación. 
Sobre un petardo
El petardo que estalló anoche en la ca­
lle de Atocha ofrecía la forma de una ca- 
jita circular, parecida á las de betún, con 
dos abrazaderas de metal.
La caja estaba cargada con pólvora y 
una pequeña cantidad de dinamita, sien­
do el proyectil de los que se conocen con 
el nombre de petardos, cuyo empleo es 
usual en los ferro-carriles para avisar en 
los dias de niebla.
Anoche fueron entregados á Lacierva 
los restos del proyectil.
Las autoridades quitan importancia al 
suceso, atribuyéndolo, á juegos de chicos.
Dícese que los petardos proceden de 
un robo cometido en la estación.
«La Corx>espondleiicia>
Dice La Correspondencia de España que 
Maura está muy satisfecho del viajé á 
Cartagena, por la complacenciá de Don 
Alfonso, la acogida del rey Eduardo y el 
recibimiento tributado por Cartageua y 
otras poblaciones,
-E l País» ■
Escribe el órgano de los republicanos:
Según nuestras noticias, han quedado 
definitivamente rotas las negociaciones 
entre liberales y conservadores sobre el 
candidato de Madrid.
Hidrofobia
Afirma un periódido neo que los auto­
res de los atentados de Barcelona son 
anarquistas y acaso tengan también parte 
en ellos los republicanos, sus afines.
Estima que los escrúpulos del Gobier­
no para adoptar enérgicas medidas, á pre­
testo de hallarnos en el periodo electoral 
son injustificados.
La prensa reconoce la inutilidad de los 
gobernadores civiles para solucionar el 
problema, por careter de dinero y de au­
toridad.
Lo que hace falta, añade el periódico 
reaccionario, es un gobernador que dé 
cuenta de los asesinos que ha fusilado en 
el día de la fecha, y asi acabaríamos con 
jas bombas y con quien las fabrican.
Las medidas enérgicas mas indicadas, 
son': un crédito extraordinario para aten­
derá los trabajos de la policía especial, 
declaración del estado de guerra nom­
bramiento de Weyler para que asuma el 
mando gubernativo de Barcelona, con 
facultades omnímodas, sin olvidar que la 
costa del Rio de Oro está reclamando 
brazos, nada contra quienes marchan en­
pujados por el hambre, sino contra los 
que persiguen la destrucción y el aniqui­
lamiento..
Servicio de ia noche
Del Extranjero
11 Abril 1907. 
De L isboa
La policía ha interrogado al español An­
tonio Fernandez, supuesto autor del in­
cendio de Anteanoche.
De Tánger*
El ministro de Francia ha recibido, ins­
trucciones para mantener cerca del sultán 
las reclamaciones formuladas por el ase­
sinato del doctor Mauchamps. '
De Roma
La Tribuna califica la entrevista de Car- 
tegtna de acto importantísimo.
Luego de analizar los brindis de Alfon- 
S0 y Eduardo dice que su vaguedad impi­
de deducir si se estipuló una alianza; sin 
€mba.’'go, añade, parece verosímil 
Antedos acontecimientos que se prépa- 
ran en añáde, merece consignarse
que Espai!ía ha abandonado el fatal aisla- 
mento internacional en qUe vivía, tanto 
por la fuerza nie esos sucesos, cuanto por 
razones de parélt|tesco.
De ,.Pai!?ís 
Apenas se nota ladjuelga.
Todos los establecimientos se hallan 
abiertos.
Los panaderos han anunciado que deja­
rían el trabajo después do la primera jor­
nada.
—Le Fígaro sigue publicando los do­
cumentos de Montagnini. Los de hoy se 
refiei(enal viaje de don Alfonso á París.
El exnuncio se oponía á.ía visita, siendo 
de notar la extraña coincidencia de haber 
dimitido Maura al propio tiempo de fijar­
se la lecha de la excursión.
—Dib  ̂ Le Siecle que la entrevista de 
Gartagehít ha revestido carácter de corr 
dialidad y ^  calor raras veces visto en 
estas clases ^^entrevistas.
De ^oviocias
l^ A b ril 1907. 
D el Ferrb i
Mañana se celebrarán rogativas por el 
feliz alumbramiento dé la reina.
De San Sebastián 
A causa de una polémica periodística, 
en la estación del ferrocarril se dieron de 
bastonazos Urquijo y el senador Allende.
Urquijo marchó á Bilbao, siguiéndole 
Allende en automóvil.
Se comenta bastante el incidente y el 
viaje.
Dé Barcelona
Ali? una y quince sailó el Sr. Salmerón 
para V'.endrell.
La ida á Gerona se ha aplazada hasta 
diunes.
Con motivo de la inauguración del Cen­
tro republicano solidario, proyéctase ban­
quetear á Salmerón.
—Se ha enterrado en el cementerio ca­
tólico el cadáver del antisolidario d a ­
mería,
—Casañas há marchado á Roma para 
asistir á la beatificación del' padre Orial.
—Ha sido denunciado La Veupot diri­
gir ataque al gobernador de Gerona,
_ —Sigue en aumento la crisis industrial, 
á causa de la alarma producida por los 
¡atentados.
Desde el martes sólo entró en el puer­
to u« vapor.
—El alcalde dió orden á los médicos 
municipales para que visiten á los heri­
dos.
El Ayuntamiento los socorre diaria- 
mente.j
-Lol^industriales de las calles céntri­
cas orgáVizan una policía especial.
\ De Toledo  
La sequ^, es espantosa.
Considérd îise perdidas las cosechas.
La glosopeda, hace estragos en el ga­
nado. V
D e b ^ a b ó n
Llegó el yafe rear^nglés Victoria pnd
Albert, seguido de la escuadra británica.
La población aparece engalanada.
A las ocho y treinta entró en el puerto 
el yate, haciendo salvas la fortaleza.
Los muelles cataban invadidos por cu­
riosos.
A las doces desembarcarop los reyes y 
su séquito.
En automóvil se dirigieron al pueblecito 
de Mercadal.
Durante el tránsito sé oyeron bastantes 
vivas á Inglaterra y sus reyes.
Estos almorzaron en la mezquita de 
Mercadal.
El Ayuntamiento obsequió á los viaje­
ros con langostas, dátiles y flores.
Las autoridades han cumplimentados á 
los soberanos ingleses.,
—Los reyes, á su regreso de Mercadal, 
recorrieron la población, embarcando se­
guidamente.:
A las cinco y veinte abandonaron el 
puerto.
Más de Bai^eelona
Algunos de los heridos por las bombas 
se hallan mejorados.
Ramona Ferrer se agravó extraordina­
riamente.
Las diligencias de las autoridades'para 
descubrir á los autores de los atentados, 
continúan siendo infructuosas.
Ha sido puesto en libertad un sujeto 
detenido ayer.
—La Junta de pacificación tomó acuer­
dos reservados.
Se vá á pedir autorización para que 
funcione la policía urbana y el somaten 
armado contra el terrorismo.
—Se ha dictado auto de prisión contra 
don Antonio Aguiló,






Parece casi seguro que no habrá las 
fiestas de costumbre con motivo del naci­
miento del heredero de lá corona. 
Jimta del Censo 
Se ha reunido la Junta del Censo, asis­
tiendo los Sres. Vega Armijo, Capdepón, 
Moret, Alix, Rodrigañez y otros.
También estuvo presente el ministro de 
Gracia y Justicia.
En la sesión se trató ampliamente de la 
disparidad de crlsterió existente entre la 
última circulár del ministro y la dictada 
por la Junta.
Se acordó nombrar una comisión que 
dictamine para mañana mismo.
Visita y  Quejas
Maura ha visitado á Moret.
Este le expuso no pocas quejas electo­
rales.
D e paseo
Los reyes pasearon por la Casa de 
Campo.
Más tarde fué don Alfonso ál Escorial 
probando un automóvil tocador destinado 
á la reina.
«Heraldo de Madrid»
Escribe Heraldo de Madrid: Puesto que 
Lacierva, vulnerando la ley electoraí, no 
hace caso de la Junta central del censo, á 
ésta le toca prescindir del Gobierno.
«Él Correo»
- £ / Correo ocúpase en su editorial de la 
próxima Exposición del toisón de oro. 
«Españá Nueva»
Dice España Nueva que con el humo de 
las últimas salvas de Cartagena se ha 
desvanecido la sensación europea que do­
minara en los anteriores días de engrei­
miento patriótico.
«Diario XJuiversal»
Diario Universal se expresa en estos 
términos: Hoy más que nunca parece con­
firmada la aseveración de' que nuestro 
porvenir está en Africa, siendo obra de 
justicia renovar el aplauso á los represen­
tantes de España en la conferencia de Air 
geciras.
Ignorancia
Lacierva no tiene uoticia de que el al­
calde de Bilbao haya dimitido, especie 
que recoge la prensa,
Laisituación de Barcelona 
La naticias oficiales recibidas de Barce­
lona aeu«an tranquilidad.
El gobernador eonjinúa las investiga­
ciones para descubrir á los Sütpres de las 
bombas. >
F e r r á n d is s
Dice el ministro de Marina que de buen 
grado se hubiera detenido en Cartagena 
para inspeccionar el arsenal, de no impe­
dirlo la urgencia de ultimar el presupuesto. 
Visita
Dáviía visitó á Maura para expresarle 
los motivos de agravio que tienen diferen» 
fes candidatos demócratas contra algunos 
j gobernadores, por actos atentatorios á la 
qjwe tales funcionarios han cometido 
en los "íiístfífos $n que dichos candidatos 
se proponen íuchár, cansistiéndo los aten­
tados en las suspensiones de áyuntátnien- 
tos.
Dávila le entregó un memorial donde 
se consignan los actos realizados y que 
son objeto de la denuncia.
Muara prometió separarlos.
Entrevista
El marqués de Pidal y Sampedro cele­
braron una entrevista con Besada.
■ Acerca de lo que trataran guardan la 
mayor reserva.
j ^ c u e r d o
El decano de la facultad de farmacia 
conferenció con Qilio para exponerle los 
acuerdos adoptados por el claustro, á fin 
de qué iío.se concedan títulos á los man­
cebos de botica. .
Anteé Consejo 
A las cuatro y media se reunió el Con­
sejo de ministros.
Ferrándiz dijo á la entrada que llevaba 
un proyecto concediendo el uso de ban­
dera al Club de regatas de Bilbao. 
Conferencia  
Dato conferenció con Maura.
A los que le preguntaron contestó que 
ignoraba cuándo le dejarán cesante.
Confirmó la candidatura ministerial por 
Madrid que ha circulado estos días, aña­
diendo que la lucha se desarrollará entre 
el Gobierno y los republicanos.
Dna escuela 
A fin de conmemorar el nacimiento del 
príncipe heredero se inaugurará una es­
cuela para el aprendizaje de oficios.
«La Coprespondencia» 
Este periódico publica una interview 
con Mella, en la que éste dice que el lu­
nes último estuvo en Madrid D. Jaime de 
Borbón, procedente de Sevilla, donde ha 
residido varios días.
Don Jaipie paseó con Mella por las ca- 
i ll?? la eorts, visitando el teatro^ara.
Consejo de ministros
El Consejo de ministros terminó á 
ocho.
En él, Maura dió cuenta del resultado 
de la entrevista de Cartagena.
íSe discutieron varios proyectos de ley 
y se resolvieron diversos expedientes, 
entre ellos uno de abastecimiento, por 
tres años, del faro de Baleares.
Gracia
Se le ha concedido la gran cruz de Isa­
bel la Católica ál general Boado.
El rey le regalará las insignias.
Í>espaclio y firma 
EL Sr. Maura despachó hoy con el rey, 
poniéndole á la firma el nombramiento de 
obispó de .Falencia á favor del peniten 
ciarlo de la Catedral de Santiago, señor 
Barros.
Otra conferencia
El alcalde de Barcelona conferenció con 
los ministros de Fomento é Instrucción 
sobre asuntos de aquel municipio. 
Sincerándose  
Hablando de su reciente circular, censu­
rada por algunos individuos de la Junta 
central del Censo, decía Lacierva que en 
esta época electoral las cosas se ven por 
cristales de diferentes colores, toda vez 
que el documento no da motivo para que 
nadie se moleste.
Complacencia 
Ferrándiz se muestra satisfecho del via­
je de D. Alfonso á Cartagena, creyendo 
que influirá en el proyecto relativo á la 
construcción de una escuadra, éri el cual 
se halla el rey muy interesado.
Bolsa de Madrid
L o s  c a b r e r o s .—Una comisión de ca­
breros estuvo ayer en el Ayuntamiento pa­
ra solicitar quede sin efecto el bando re­
lativo á la entrada y salida del' ganado y 
paradas donde el mismo ha de Situarse.
El alcalde se mostró inflexible, decla­
rando que se cumplirá rigurosamente lo 
dispuesto.
L is ta .—Tres vecinos del partido de 
Jaboneros entregaron ayer en el Gobierno 
civil una lista de cerca de cuareiita traba 
jadores que demandan trabajo en las ca-i 
rreteras.
La lista fué pasada al ingeniero jefe de 
Obras públicas, para que atienda la peti­
ción.
P o r  fa l ta  de n ú m e ro .—La sesión 
convocada para ayer por la Junta Provin 
cial del Censo, para tratar de la Circular 
dirigida recieriterñente por la Junta Central 
de Madrid,no pudo celebrarse á causa de 
falta de asistencia de señores vocales.
En su defecto se reunirá esta tarde 
las cuatro.
D e v is i t a .—rAyer visitó al gobernador 
civil el senór marqués de Valdecañas.
C o n fe re n c ia .—D. José Martin Velan- 
dia, en nombre del alcalde de Casaber- 
meja'y varios propietarios de dichopueblo, 
conferenció ayer con el gobernador civil 
acerca de los .trabajos próximos á extin- 
giurse de la citada carretera.
El gobernador puso en conocimiento 
dej señor Velandia las gestiones^que viene 
practicando,' ;de las cuales dimos cuenta 







Granada 106 {esquina á la  calle de San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
4 por, 100 interior contado...
5 por 100 amortizable........
Cédulas 5 por 100..






Acciones Banco de España.
AccionesBancoHipotecario.
Acciones C.* T ab acos....... 398,50]398,75
Cambios 
París á la vista.....
Londres á la vista..
11,00| 11,25 
28,071 28,07
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
12 Abril 1907.
Crédito
Ha sido aprobado el crédito de 150.000 
pesetas para reconstruir el cable de Ca 
narias. .
La «Gaceta»
El Diario Oficial publicará mañana el 
presupuesto reformado para las obras del 
puente de la Cartuja, sobre el Guadaleíe, 
en la carretera de Jerez á Algeciras.
De N e w -Y o rk
Telegrafían de Otawa que el ferrocarril 
transcontinental de Canadá descarriló en 
Chapolean, incendiándose quince vago­
nes.
Del siniestro resultaron quince muertos.
—Asegúrase que el ministerio presen­
tará la dimisión. «
LA ALEORlA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pése- 
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la  Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechéro 
AlejandrrrMoreno, de Lucena, que se expen­
den en La Álegria.—18, Casas Quemadas i8.
Noticias locales
Cambios de Málaga
Día 11 DE Abril
París á la vista . . . de 10.85 áll.OiO 
Londres á la vista . . de 28.04 á 28.07 
Hamburgo á la vista . de 1.363 á 1.365 
DÍA 10 Abril
París á la vista . . . de 10.65 á 10.80 
Londres á la vista . . de 27.99 á 28.05 
Hamburgo á la vista, . de 1.362 á 1.364 
So cied ad  e co n ó m ica .—El lunes pró­
ximo 15 del actual, á  las ocho y media de 
la noche, celebrará junta general la, Socie­
dad Económica de amigos del País para 
tratar del despacho ordinarió..
C ó n su l.—De paso para Qíbraitar llegó 
ayer á Málaga en el vspor Poitou el cón­
sul de Francia Mr. Henri de Clercq agre­
gado al ministerio de Negocios extranje- 
de vecina República,
M e jo r ía .—Ha experimentado una lige 
ra mejoría en la grave enfermedad que 
padece,, la esposa de nuestro estimado 
amigo D. Luis de Castilla, director del co 
legio SanLuiS'Gonzaga.
Nos alegramos y hacemos votos por el 
total restablecimiento de la distinguida en­
ferma. »
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salió para Linares D. T o ­
más Heredia Duarte.
Para Sevilla, D. Ignacio Morales y se­
ñora.
—En el exprés de las once y treinta re­
gresaron de Madrid D. Manuel España 
Enciso y su respetable madre, y D. Lo­
renzo Víctor Semprún, director de la 
Compañía de seguros «La Consolidada».
—En el tren de las dos y treinta vino de 
Antequera D. Rafael Parody y familia.
—En el exprés de las cinco marchó á 
Madrid D. Juan,Carrascosa.
A Jaén, Mr. Kries.
—En el correo general regresó de la 
Coruña D. Francisco Jaén del Pino.
También regresó D. Antonio Gómez 
Cano y familia.
C o n fe re n c ia .—Anoche disertó en la 
Sociedad de Ciencias, acerca del tema 
«La libertad», el Sr. D. Eduardo J . Na­
varro.
. Dada la competencia del conferencian­
te, excusado es decir la brillantez de su 
trabajo, por el cual recibió muchos pláce­
mes y felicitaciones del numeroso público 
que acudió á oirle.
Ju n ta  do s o c o rro s .—Por falta de nú­
mero no celebró anoche sesión la Junta 
provincial de socorros.
De segunda convocatoria celebrará se­
sión esta noche á las siete y media.
P a r a  E s te p o n a .—Ayer salieron para 
Estepona los ,Sres. D. Cristino Martes y 
D. Juan A. Delgado López.
D ic ta m e n . — En el cabildo que hoy 
celebre el Ayuntamiento se dará cuenta 
del dictamen emitido por las Comisiones 
de Hacienda y Policía urbana, relativos al 
barrido de las calles, que en adelante' se 
efectuará con barrederas mecánicas.
E e s t a b le c i d a , - S e  encuentra resta­
blecida la esposa de D. José Ranea Ibá- 
ñez.,
Lo celebramos.
U n a b u so .—La empresa de Consumos 
quiere estrujar á más no poder el bolsillo 
^el contribuyente,
Días pasados retuvo lunas cajas de be­
tún, las cuales quería someter al impues- 
to,pretestando que en su composición en­
traba grasa.
Los perjudicados estuvieron en el Ayuh* 
tapiignto efando cqenta del abuso,. ,
É)íaminadó ej betún en el Laboratorio 
químico municipal, se demostró palpable­
mente el error de la empresa, á la que el 
alcalde ofició en tal sentidOí















Seco de los Montes .
Pedro Ximen .
Málaga dulce . . .







Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e r v i c i o  á  d o m i c i l i o
75
1 arroba pesetas 30
1 botella 1,50
12 botee
I arroba lias ds
5 Pesetas 314 lito Pesetas’
Solera. .  ̂ . . de 1.* 17 — 9 50
» . . í . de 2.* 15 8 75
de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . de 1.» 35 22 —
» • • • « de 2.» 30 18 —
» ' • • * de 3 .“ 25 15 —
Desde 7 li2 arrobas en adelante á precios
' convencionales
I arroba 1 botella
Pesetas Pesetas
Aguardiente especial . 40 _ 2 _
» triple anís ‘ • •35 —, 1 75
» doble » 30 _ 1 50
» ' sencillo » • •20 — 1 — ■
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos
Gran Parador de San Rafael 
Situado en Puerta Nueva, Compañía--^41"»
debido ser despachado y reanudadasdél
í
la central de consumos protestando 
hecho.
V ia je  r e g io .—En el Gobierno civil se 
ha recibido un telegrama circular del mi­
nisterio de la Gobernación, dando cuenta 
de la salida de los reyes de Cartagena y 
del regreso á Madrid.
C o m isió n  m ix ta .  -L a  Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Canillas de 
Albaida, Carratraca, Casares, Cuevas del 
Becerro, Estepona y Faraján.
Hoy deben presentarse los de Benalga- 
bón, Comares, Coin y Cómpeta y maña­
na los .de Cútar, Fuengirola, Frigiliana, 
Gaucín y Genalguacil.
V e d a .—El día l .°  de Mayo comenzará 
ía veda para toda clase de mariscos, ad­
virtiéndose que igual penalidad alcanzará 
al vendedor que al mariscador que en di­
cha época se dedique á la venta.
P r ó  p á tr ia . -  La sociedad de este 
nombre verificará él próximo domingo 
una excursión á Almogía.
H o te le s .—Ayer llegaron los siguien­
tes viajeros:
In g lés.-M r. Juan Schwartz, Mr. Frank 
Wood, don Eladio Moya, don Valentín 
López, don Diego Ferrer, don Pedro Ca- 
llis, don A. de Targas Ruíz, Mr. Barolt |y 
familia, Mr. Robert y Mr. A. Birot.
Colón.— D. José Qordillo, don José 
Ibañez y señora, don José Nogueras y fa­
milia y don Joaquín Jiménez y señora.
Victoria.—D. Miguel Lerma y señora, y 
don Luis Moncusi.
C o m p añ ía . — Ayer llegó á Málaga 
parte de la compañía del Sr. Gaseó.
La tiple señorita Marco debutaría ano­
che en Sevilla, donde, según se dice, con­
traerá matrimonio con un. teniente de arti­
llería.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Tomás Cubells, don Enrique Nun- 
de, don Rafael Muñoz, Mr. Félix Verbay, 
don Joaquín Pérpz Marín, Mr. Cureyras, 
don Alfonso Ballesteros, don José Hino- 
josa, Mr. Marfart, don José García Ver- 
doy, don Emilio Lavall,don Luis Deissér. 
Mr, Maltón y señora y don Pedeo Arnaus 
y señora.
N o ta s  M a r ít im a s . — El vapor Les 
Andes sajió el 4 del acual de Santos para 
Montevideo.
—El vapo Nivernais llegó á Dakar el 
día 3.
las
obras de tan importante vía de comunica­
ción, publicamos la noticia á reserva de 
rectificarla si no se confirmara.
S o c ie d a d  C o o p e ra tiv a  C ív ic o -M i­
l i t a r .—Habiéndose terminado el balance 
y las liquidaciones de los Sres Socios, la 
Junta Directiva ha. acordado que para la 
segunda quincena del presente mes se ci­
te á Junta general, é inmediatamente se 
procederá al reparto de los benéficos in­
dicados en la lista mensual.
Málaga 11 de Abril 1907.—El Gerente 
Interino, ManuelBosch.
L o s  a g e n te s  de A d u an a.-L os agen­
tes de Aduana en esta capital, se han reu­
nido al objeto de buscar una nueva fór­
mula para el pago de los impuestos de 
mercancías.
Para que estudién et asunto y propon­
gan la resolución, fueron designados los 
señores Vives, López y Cano.
V a r ia s  n o t ic ia s .~ S e  ha agravado en 
su dolencia el catedrático de francés de 
este Instituto,don Juan Galicia Ayala.
—Restablecido de su dolencia, en breve 
marchará á Torróx el propieíario don Jo ­
sé Sevilla.
—Desde el próximo lunes empezará á 
regir el bando de la alcaldía referente á 
cabras, vacas, etc.
—El Sr. Suárez de Flgueroa conferen­
ció anoche con el gobernador.
Anoche no se reunió la Junta de feste­
jos.
—Hasta el lunes no llegarán á Málaga 
los hermanos Quintero.





Director general de Aduanas.—
Se nos asegura que annque el director ge­
neral de Aduanas, Sr; Sitges, tiene pen­
sado venir á Málaga, tardará todavía en 
realizar su viaje.
L a  c a r r e te r a  de O lía s .—Ayer nos 
dijeron en las oficinas de Obras públicas, 
que el proyecto de la carretera de Olías 
haWá sido entregado por el ingeniero en­
cargado Sr. Díaz Pettersen, al ingeniero 
jefe Sr. Rodríguez Spiteri, después de in­
troducidas en él las modificaciones que 
exigió la superioridad.
Como llevamos ya perdida ta cuenta de 
las veces que el susodicho proyecto ha
En este coliseo debutó anoche el trans- 
formista Fregolino, artista cuya labor fué 
premiada con justos aplausois, pues caraca 
terizó perfectamente ios variados tipos 
que desempeñará en ambas funciones.
Las transformaciones las verifica Fre­
golino con bastante rap idez.
El teatro estuvo lleno por completo.
Las cintas cinamatográficas son muy 
bonitas y gustan cada'noche más.
Notas taurómacas
En los primeros días de Mayo próximo 
aparecerá en Córdóba un semanario pro­
fesional, con caricaturas, titulado El Sî  
napismo.
—Completamente restablecido de la 
herida que sufriera no hace mucho tiem­
po, hoy llegará á Sevilla el valiente espa­
da Ricardo Torres Bombita.
—El próximo día 21 torearán en Sevilla 
reses de la viuda de Concha y Sierra, los 
novilleros Posadas, Moreno de Alcalá y 
Martín Vázquez;
Además han sido contratados'estos dos 
últimos diestros para entendérselas el día 
28, en la misma >plaza, con ganado de 
Miura.—Cascarrabias.
mwiwmiiyiiiuiii
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‘puede existir otro jefe que vos mientras os quede un solo so­
plo de vida.
—^̂ iMil diablos!.El que hace las leyes bien puede deshacer­
las. Habla con franqueza. En el caso de que sé trata, ¿acep­
tarías el mando?
Apremiado por la pregunta, el Rojo*’ pareció réflexio-
nar.
Por fin respondió;
— Si' yo fuera M eg querría dejar la reputación de crueldad 
mas grande que ha existido en la tierra. Y  sin embargo, tal 
cosa pudiera no ser conveniente. El Meg de la banda debe 
tener mano de hierro; pero no le conviene abusar dé su po­
der. Yo siento á veces en mí el ardor de un león, pero luego 
me encuentro mas débil que un niño... Cuando me acosan 
estas malditas ideas...
— Veo'que te haces mas justicia de lo que yo creía— repli­
có* Francisco con inesperada piedad.— Sin embargo, tú solo 
podrías reemplazarme en el caso en que me decidiese á par­
tir... Tú, Bautista, ¿qué piensas de,mi proyecto?
— No soy capaz de sondearlo, M e g : replicó .Bautista diri­
giéndole una mirada significativa; pero me parece peligroso, 
por no decir impracticable. Nuestras gentes no sufrirían que 
volvierais á la vida ordinaria. Entre ellos y vos existen, como 
ha dicho el Rojo, lazos que no desata mas que la muerte.
— ¿Crees que uno solo de esos miserables se atreveria á mi­
rarme frente á frente?
— No os mirarán de frente, pero todos reunidos os herirán 
por detrás. Si, faltando á nuestras leyes os dejaran partir, 
¿qué retiro encontraríais en que no dieran mas tarde ó mas 
temprano? Entonces no tendríais paz ni tranquilidad, y á 
vuestro pesar os veríais obligado á volver entre ellos.
Estas consideraciones no dejaron de hacer mella en Francis­
co, que quedó pensativo.
Pero el Cirujano no supo usar con moderación de sus
ventajas y siguió en el tono pedantesco que le era habi­
tual.
—Creedme, Meg, seguid siendo lo que habéis sido hasta 
aquí. Cesar quería ser antesel primero en una aldea, que el 
último en Roma; Sila no pudo avenirse nunca á renunciar á la 
dictadura, y el mismo emperador Carlos V, después de reti­
rarse á Yuste...
—¿Qué diablos de historias sacais á colación?—jnterrum- 
pi| Francisco con una mezcla de impaciencia y de joviali  ̂
dad.^Sepamos en dos palabras cuál es tu parecer respecto á 
mi'iDroyecto de dejar la banda, y dejémonos de lo demas.
—No penséis en ello, Meg—̂ réspondíó Bautista con dulzu­
ra para tratar de recuperar e l ‘ terreno perdido. No olvidéis 
que el amor es un mal ebnsejeró, y recordad la fábula del 
león enamorado, que se dejó cortar las uñas y ¿acáf los dien­
tes. ■' - -
Francisco le detuvo con una espantosa blasfemia.
-^¡Galla, calíai-^le dijoi-^Sabes dé mis secretos mas dé lo 
que conviene, y eso es peligroso para tí... No me gusta que se 
me espíe.
Estas palabras fueron pronunciadas con tal tono de fero­
cidad, que Bautista y hasta el mismo Rojo de Anneau se es­
tremecieron.
—No se trate mas de esto—di]® el jefe después de una 
pausa.—He querido solamente probaros á uno y á otro. Cui­
dad mucho lo que decís, y desgraciado deí que se acuerde de 
lo que hemos hablado.
Diciendo esto, aguijó vivamente á su caballo y se alejó con 
rapidez.
Los dos compañeros le imitaron sin replicar, y nadie ya 
pensó en ocuparse de otra cosa que de dar pronto término al 
viaje.
El sol se ponía cuando llegaron á Angerville, y como en ra­
zón á las dificultades del viaje debieran dejar allí los caba­
llos par̂  evitar el camino real, echaron pie á fierra en una
U'
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La  más alta ^^epoimipeBisa
M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p í ó í n i a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  Ñ a p ó l e s ,  t o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
f. PHIM ERO.3 S l a M i á j0 L o © s  p i a n ® ®  d © s d ©  © O O  p © s © t a s  © n . a á i © l a i s .% ® ‘ ___Y ALOUILERES.-DEROSITO EN: Wa LA G A -G A LLE  MARTÍNEZ DE ^LA VEyA,
Dí'sji■&riqap.'áV!’lH-«Hríi?ii) ’í  ífiMicó ú& -a- 0»»* tu-
: eERT.IF:SGOí Qúf tté, ^tapk^do el Pr«paradú 
a ¿ A B F Í l *  A Ü ' « s ilA T A C O S f «il !»■ píÁclkíi in&QÜi,
p*® ie ilgaio áe-
Depósito Central: Laboratorio Qiümico farmacéutico d© F. del Rio Guerrero (Sucesor de üouiaáiesí MarflX),~-Oompa,i(Uar, SS, Iffiálags ISjíiarlígw' íCíBstií'&ift
sa«ewBM»giwwww».'Biiemg«g3gj?ieaggaasrw>̂ ^
C A L L O S , .  B ü R E Z á S !
Curan segura y raciiealmente á losícinco días de usar esíej; CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡ÜNÁi PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! '
Eu todas las farmacias y droguerías, Cuidado con las. imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en to.dás las farmacias;.
. p i j t i i í " p ü . « l & s ! !
Jamás dejan de dar resultado^?. No duele ni mancha. Estuche {'con frasco 
pincel é instrucciones.  ̂ .  ir̂ -r̂ r̂ -rr̂ rr̂. ¡¡UNA PESETA!| ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lO. Argensola, farmacia, Madri ,̂ 
D e S m io ^ g en e ra leS 'H IJO S  de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER^y 
C ? á e  B á í c S a ,  y DURAS de
Madrid. . _________ . _______________________
se is  p erson as 
m in u to sHeelio en emeo
6 5 -------
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguieates:
YainilJa, Cafój Chocolate, Fram­
buesa Limóiij Naranja, Alniendra) 
Fresa  ̂Piña y Pistaehio.
Pídase en tQdas. las tiendds. de Ultrv^arinos.
Al por mayor A  BB^J^ITOL
Callé Sáu Martin, 46 .San Sebastián
No mas enferm eoaaes del estómago.—
Todas las funciones, digestivas se restablecen en algunos días 
con ei
S L I X m
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collíii et C.% Paffjis
T < s r o í> e h o .L s i? 8
M«d)Mm8nt!> d» I* Ctrl*
men» danúctón. Pociliui .1* «állaB dé
ko  ̂ (aníiS6. Calida dolor y.^iprtirik>
da,ta« acicfiié (>revlao9 los éccidéntoé 
dé lá* dénticionaé diholios.
OC «ESTA £R U8 FABPAGIAt













Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa e®tabiecid:a en ÍS-®!
Especialidades en géneros de Fantasia, Piel, Perfurnería, 
Conserva?, Jamonas, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, wHís- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesás.
Ciran fábrica de So(^ Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes-de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.~Cintas para todos los sistemas 
á  4 pesetas.
xn-
■;BÜEN ■ SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrá,s, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores, en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
collares d? anilitás de todas clases, albohol deshaturalizado, 
drogas :eñ general,;
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, número 43 
{antes Compañía.) Málaga.
L a  P a p e l e r a  E s p a ñ o l a
COMPÁÍÍIA. ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias' en tamaííps y pesos de 






















» Imitación cuero, j 
seda para flores, 
íúlina de todas 
ses..
J o a ^ n í n  C a b o
C asa C om isióii, P esp aqU os dp A á a a n a
Agencia de Transportes Combinado?,. Servicios Especiales, 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
a g e n t e  de las acreditadas casas de transportes,- S r e s »  
Viuda d o , Os?ma Cei»t y  I>om.eis®)eli do 
B.a]?Cf.olona,:y don J^raneiséo Visconti do 
Alioanto.
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
F n  M e lil la  G e n e ra l M a c ia s  2  D iv á n  E s p a ñ a
Barriles para uvas y pasas y
I P<
ño se Venden a precios económicos.
Darán razón los Sr l̂?. Hijps y Nieto de F. Ramos Téllez.Málagá.
Se ha extraviado una cabra 
colorada y una chiva.
Se ruega á la persona que 
la haya encontrado, se sirva' 
devolverlas á la Pescaderia 
Nueva, caseta de José Rome­
ro Valle, donde se  le 
icará. 'JIVWtMNipil
gratiñ-
• Por ausentarse su dueño se 
traspasa el'antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les situado en calle Duque dé 
la Victoria, con existencia ó 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mí?mo,
í i l > e i i t a d i M ? a í s n  
El Profesor Ciriija.no Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebajarte precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 5  d u ro s, 
quedando en condición para 
los uso? de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolar á 3 ptas 
Alamos, 3§i bajo
v e n S S a
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
¿el Teatro Cervantes. .■
Para transportes, embarque, 
desembarqué, etc. Q.'*', de 
equipaje,s, dirigirse, á la B r i ­
gada M a rít ii jx a  de M á la ­
g a , Aeerk’dé la .Marina núme­
ro 13. , '
Precios muy económico?.
PARA ENFERIIIIEDADES URiKARIAS
S A N D A L O  P I Z A ;
MIL.
al «me p.re 
S A f c ;
jte CAPSULAS Í)H SANPALO^d de GONOSAN, ^  
xnejoros quelas d*'! ' V'ZA, / i  g
ncMjaaictiimei..
PrSiiado edíi - -iro'eu la'Jixpo.si-s
.Jám ente laa preaoiiberu, recdtipciendo vp
BTe''|.ü%slAhláresj^.*í'ra8C0 1 4  rediles,.—Fannaeia del Dr. 11jLii c? a.u*> a iu iiicu  'A'J o & w  jw --- ^  c-rt
Pĥ za del Píncí óTUorcelona, y.prlQeipeles dó Espaüa y Amen'j 
oa. iSe remiten'j)or correo antio.\panáo su valor.
__¡ Pedid Sándalo Pizá,— ílesconñad do Jas imítaóionoa.
jQ ie p o sitia 'tP Í 'O  G -.ó u aea :,
m m m K  l a  s e o ?
A O y S T O ?
P r e c i o s  veiits|5?>s|s|bts!i!ps
Tgdo el que necesite pqm l debe dirigirse á  la
aci&aM 20 Málaga
cómoda casa decampo, de inmejorables condiciones higiénicas  ̂
dos kilómetros de 'esta ciudad; camino de rueda& con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y mefia' fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón, en esta Administración
Calie la 'Vendía,- 'frente al
Teat]í*o "Vltáir Aasa y  6Iii*o muHuo 
lL).os acreditados vino®, de Málaga* 
Añejos, maB?ca. BeMós MérsaaEioisi y C.r 
se expenden porp.'botellas de litros 
á los pi»ecios sigiiientess 
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
» » » Í832 . . , »
* » 1850 . . . >
¡ » » . » 1880) . . . »
• » » * :1884 . , . >
E s  e l  m © jor re o o n s t itu y  e n te  .p a ra  la s  p e rs o n a s














. A l m o a e d a ,
,de muebles los hay de 
nogal y siilería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, lio se venga 
sin traerse' un paquete 
dé café marca l a  Es­
trella. Calié Cuna, 52 
y Sañ. jorgé rt (Trian?)
R  eprefcf iri.anter--D©positÍBi«'io en  A tid alU p íá 
S i i t n ó n ,
S e  v e n d ' e  
•Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas,' una piza­
rra; muestra ovalada y 






de guitarra, tpqüe flamenco , 
domicilio.
Cobertizo .el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.,
una máquina giratoria y otra 
plana, rte zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio; Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
>!?■
Un cobrador perdió ayer 
una cartera que contenía va­
rios documentos, entre ellos 
una licencia de armas exterí- 
didá á nombre de Antonio He- 
redia Ruiz, y un billete de cin­
cuenta pesetas.
Se suplica á la persona qué 
haya encontrado la cartera, 
se quede con el dinero y de ­
vuelva áquelíá á su dueño que 
■habita en la calle dé Marmo­
les n.° IOS, y sé le agradece­
rá bástante, á causa del mu­
cho perjuicio que el extravio 
de los documentos lé oca­
siona.
S ©  a l g u i l a  
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas ai 
mar. Cuarteles 11 Informarán,
I f e s k d o  ó  a lq u B io
una, máquina locomóvil -de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros d,e tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración ■in­
formarán.
A l a s s e . ñ o K ^  .
para sombreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero- 31KMBUSSBSBtn*'
por temporada una magnifica
casa de campo en la- hacienda 
«Virreina alta» junto al/urlua-
dalmedina, con éamii#de ca­
rruaje hasta la puer^Para su 
ajuste con sus d u ^ s  que re­
siden en una caqá  ̂colindante 
de la misma hadpda, ó en su 
domicilio c a l ^ e  Moreno Ma- 
zóa númeroTS.
F,ateta® siip ei»i<íi»
res-po/ cantidades y al detall 
á 2 pesetas !a arroba.
Ahnacén ' de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal. ■
lOO DANIÉL LADRÁNOfi
calleja desíérta, y Francisco lanzó un agudo silbido.
Después de un par de mitiutos de espera, la puerta de la  ̂
casa ante que se había detenido se abrió y una persona que 
sé óculíabá eala . spmbra>eambid'CQnf tos viajero? trna palabra, 
d f Qrdqn, y cabaUos y  viajéros. pasaron al interior.
.■fj'nxuarto-dehorartespuea^e últimos tsaUan á pie y  ya . 
sin'espuelas, itovaiirto cada uno e a  la.nrano un nudoso bas­
tón.
.'Cuanto se.aseguraron de,que.no había,nadie en la calleja 
partieron eá silencio y la puerta volvió á cerrarse, mientras los 
viajeros se,internaban;en un país en exfremo<,accidentado, pe­
ro que parecía serles faniili'ar.,
AHÍ, tal confianza volvió á renacer en ellos, que cualquiera 
los hubiera tomado por los dueños del país.
Al cabo de,un largo trecho de marcha, Frftncisco ,hi^o no­
tar á ?us compañeros qn resplandor lejano-que iluminaba las 
cimas de los árboles como el reflejo de un incendio.
— ¡Vamos!,-r-dijo.alegremente, r-Ya tenemos ahí, á nuestras 
gentes que se divierten.,De.nVo de un cuarto de hora estare- 
mps cpn.ellos. Aíguho habrá que no espere.el . agasajo que le  
preparo... ¿Verdad, Bautista que no hay placer mayor que el
de vengarse del gue nos hq ofendido?
Y sonfiemío (K)n ferocidad regobló el
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“-¿Sabéis hacia dpnde? ;
«^Cfeoque al bosque de; la Mudá, donde‘la noche próxiriia 
deben casarse Longjumean y la hermosa Victoria... ¡Buena 
fiestayais'á.i;enej  ̂al 14 aba^ ■- ■
•~-Dí,.ai í̂ Q|p '̂ ;áBauj;i?1|t qúe 'me éspej^i‘ á:dóseieritosí'pa- 
s«s de la puerta Giiiíiaum4 adonde iré á uniTmé' con élíp?'
dentro de un;;cuartóid®itoi^'^■ -t-
Y sin decir más íáiió para dirigirse ah hotel en que apareiv 
taba vivir, á fin de disipar toda sospecha.
, Un cuarto de hora ;jiias tar^e Francisco, ginet? en un sober­
bio caballo y envuélto en un amplio, capote, se rpunia al Rojo 
y al Cirujánp, que .íám'bien raputadps le-esporaban, en él sitio;' 
convenido... ;v
' Ni una palabrque,pambió:'eníre el 
Soto el Meg Jes .hjzo Uíia sefl4'apéna?percépíib 
los otros le siguieron. . , ¡ '
Al ver á los tres viajeros en el cami,no real de Or.leans, cual­
quiera los hubiera tomado por ricos. propietarios jnejor que , 
por feroces bahdidós. ' V 
Marcharon durante algunas, horas en silencio, y ya dejbf,áa; 
haber andado eiríco ó seis legúas cuando el jefe hizp señas 4  
sil? compafiéros.páfa qué se unieran á éj;
—Veamos, Rojo—dijo de repente.—¿Quórtiriais si te hicie­
ra nombrar Meg y jefe absoluto, de la banda?
El Rojo, que no esperaba ,aquella pregunta, se estremeció 
como si el disparo de un arma de fuegq hubiera resonado ino­
pinadamente á'su oído, -
—¡Yo!—exclamó.—¡Yo, dueño de todos! ¡Yo siendo ejúni- 
co que tuviera derecho á dictar órdenes!... ¡Imposible!... ¿Có­
mo después de'haber mándado os avendríais  ̂ á obede- 
Cér?' '
— No te ocupés de eSo. Figúrate que después de haberte 
puesto en mi lugar desapareciese súbitamente sin que se vol­
viese á oir hablar mas de mí.
—Meg, demasiado sabéis que, según nuestras. leyes, no 
' ' •  ̂ ' ')25
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Circular sobré elecciones.
Requisitorias de dírtiutos Juzgados., 
—Apremió de lá Tésóréría aé.Hacienda.
Distribución de fondos del Ayuiltamiéntóí 
de Málaga para él meó ácíiíal.
-r-Acuerdos adoptadospbrel.Ayufttahiíen- 
to de Mijas'enél mesrtéA^arzo'ultimov 
-^Ánuncío,de-lá .'Adiñinistración de. Rentas 
Arrendadas sobre nómbrámienfo dé personál.
- N o t e ®  T
enerados dyér - ^
Vapor «Poltou», de Valencia. ■
Idem «Industria», de Ál?u.éHa,;
Idem «Delámere», de Cádiz. ,
Buques despachado^
Vapor «P-qitou», para Buenos Aires'c • • 
ídem «CÍu(lad..de'Maltón)(', para Melilla.
iw In <8í)Hf8áflW
B IB L IO T E G A  PUB1.1CA
DE LA
M e W  t a i m a  á e l
Consulado, Plaza de Ip 
Abierta, de doce á cuatro de 
siete á nueve de la noche.
melón 
, tarde y de
T a e i m a  t í i i ? e e t ^ ( ^ e  t e F i i e r a
. D. ZOILO ¿ . . ^ lABARDI)
100
á los suqqrtptores d.C'El  P opular
DEL INSTITUTO DEL DíA 11 
Barómetro: Altura médlá, 756,83,. 
Tempéraílíráminima, 13,4; 
ídem máxima, 18.9í' :
Dirección del viento, E.S.E.
Estado deícielo, nuboso. ;
Wéjñ; dq la íuar,’tranqnií?v '
::: 'U. . H á m ® ©  'd ©  B í s p a ñ a .
uíro?' sobré Madrid y demás' SücuraaííS! 
’̂S.Ü'̂ ojr 100 beriehcio.
' Descuentos, préstamos y cuentas cofricji- 
tes con garantía 4 li2 por iG0 anual.
El santo del astrónomo';
La criada va á felicitar á'su amo, en buf )Ca 
de-tum-buena propiíiá, y le dice: 
i  -^Supongo que’el señor está satisfecha de 
mis servicio?.
Si,,. íp. estoy; hasta.ifc&l punto, que.,v '
Ls! criada alargaU?'mano.
rHastá talypunto, quete^prom'ifo daOU 
la primera estrella que yo descU''
*  *
Deoía.ua-mariílo;
—Én mis veinte años, de inafrímoniono ne
;J. d»P-
Efitado ■ - Itenidó por culpa dp mi mujer más.que un sr
réses 'SRcrifíca-:| lártisgustó.
en el día 10, su peso eñ Cánai y derecho; 
desadeudo ,por¿íodds coricéptoá: - 
21 vacunó? ¡y 9 ternerflsv)í;peso i3v488 ¡dlps 
750 gramos; pesetas 348,87. ,■ ¡ - .•iP;
61 lanár y cábrfo, peso 653 .kilo? 000 gra­
mos; pesetas 26,12. ’
36 Cerdos, pesó 3.120 kilos 000; gramos; pe*
¿Chál?
—El de haberme casado cpH ella.
setas, G12,00,
"Jai "amones y embutidos,. Q.OOO ¡gramos; pese­
tas 000. V , • - ,
30 pieles, 7,50 pesetas. ^
Total dé peso: 7.201,750 kilos. : .
Total de adeudo: 694,49 peseta^
■ Q e » ® x i t e s * i © ® ' ■ 
Recandación Obtenida en el día'de la fecha,; 
por los cóhceótps siáuiéñtés: . .
Poí-Inhumaciones, ,59 pesetás. ,
Por permanencias, 52,50.
Por exhumaciones, 00. i
Total: 111,50 pesetas.
........ ■' '
-i-¿Cón qi}é se casa, tú híjk mayor?
—Sí; con un-ministro.
—¡Caracoles!
—Con un: ministro;., protestante.
•!—lAh!' , ■
'—Siémpre es un porvenir más seguro que 
íe un ministro de la.corona. __^
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva construcción y. propias 
por suTamafio, pai'a almacenes,
En esta redacción informarán; '
I S s p e e í á e M i o ' s ' . ,TEATRO'CÉRVANTES.-Conipafifa cómi­
co-dramática Villágómez. .
Función para esta noche: «¿Quo vadis?»’ 
Entrada de tertulia, 75; céntimos; -melB “ 
j páraísü, 50.—A las 8 1¡2Í „i
I TEATRO jLARA. — Cinematópafo y 
ItransformistaFregolino. f
! Todas las noches se celebráráiv cuatro
clones, en las que Mr. Fregotóm 
transformaciones de las obras /más 
de su género, exhibiéndose Mmbién pr®'- 
sas cintas.cinematográfiGa?
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